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G-ASSET E N MARRUECOS 
E l Ministro de Fomento, señor Gas-
set, acompañado del general Marina, 
ha visitado el campamento español, si-
tuado en el zoco " E l Hach," de la 
kábila de Beni-Sicar, donde concedió 
audiencia á distintas comisiones de 
moros adictos, que formularon ante él 
francas declaraciones de adhesión á 
España. 
E l señor G-asset hizo un recorrido 
por todo el mercado, efectuando nu-
merosas compras. e 
Terminada la visita al zoco, los Je-
fes y Oficiales d« los Regimientos de 
Infantería de Cuenca, Burgos, Gui-
púzcoa y Príncipe y Regimiento de 
Caballería de Alarbán, pertenecientes 
á la División que manda el general 
don Fernando Alvarez de Sotomayor, 
celebraron en honor del señor Gasset 
un espléndido banquete, pronuncián-
dose patrióticos brindis. 
E l señor Ga-sset, en un discurso muy 
sentido, hizo relación de los principa-
les hechos de armas ocurridos en la 
guerra, encomiando con entusiasmo 
el denuedo y pericia de que había da-
do muestras el Ejército, demostrando 
encontrarse á la altura de los mejor or-
ganizados de Europa, según así se 
complacía en reconocer la prensa pro-
fesional. 
E l discurso del señor Gasset, ha si-
do muy aplaudido. 
EXPOSICION DE V A L E N C I A 
A n V muy nutrida concurrencia, en 
la que figuraba lo más selecto y dis-
tinguido de las clases sociales, el ele-
mento oficial y representaciones del co-
mercio y la industria de toda la pro-
vincia, so ha verificado en Valencia, 
bajo la Presidencia del Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, se-
ñor Barroso, tH acto oficial de clausu-
ra de la Exposición. 
E l señor Barroso al reconocer, en 
patyótico discurso, el éxito alcanzado 
por Valencia con motivo de la Expo-
sición, fué aplaudido ruidosamente, 
trihutándosele una verdadera ova-
ción. 
MEETING- REPUBLICA NT0 
Se ha celebrado en Logroño un 
meeting republicano, asistiendo nume-
rosa concurrencia, que se hac^ ascen-
der á algunos miles de personas. 
E l diputado á Cortes por Barcelona 
señor Lerroux, pronunció un discurso 
de tonos muy radicales. 
UN RETRATO OE COLON 
E l día 21 visitó al Ministro de Ma-
rina el pintor Soroíla, para pedirle se 
le facilitaran en el Ministerio deta-
lles de los trajes' de la época de Co-
lón, pues tiene encargo de hacer un 
retrato del ilustre navegante para los 
Estados Unidos. 
Hi sefíor Sorolla piensa hacer el re-
trato en una carabela, y Colón, de 
cuerpo entero, en el castillo de proa. 
En el Ministerio se le facilitaron 
cuantos detalles y datos existen, y 
después visitó el Museo Naval, exami-
nando detenidamente el cuadro que 
existe en la carabela Santa M a r í a . " 
Esto que leímos ayer en el Correo de 
España que publicó el DIARIO, indújo-
nos á reanudar nuestras tareas con 
una actualidad artística, ó por lo me-
nos, con una actualidad en que de ar-
te se tratara. 
•Contó recientemente Acebal, nues-
tro ilustre colaborador literario en la 
Vi l la y Corte, la visita que, en una 
hermosa y templada tarde del último 
otoño, hicimos juntos al estudio del 
gran Sorolla. 
Pero él no relató el curioso episo-
dio que, quizás cometiendo una indis-
creción, vamos nosotros á contar. 
—Los grandes cuadros de Sorolla— 
decíanos Acebal, mientras nuestro co-
che rodaba hacia la calle de Miguel 
Angel, donde vive el pintor valencia-
no—han sido comprados por los yan-
kees, á peso de oro, el año pasado; así 
es que en el estudio que vamos á visi-
tar falta ahora lo mejor. 
Pero, afortunadamente para nos-
otros, estaba equivocado nuestro ilus-
trado cicerone: los mejores cuadros de 
Sorolla hallábanse en su estudio. 
Eran doce lienzos admirables que en 
nueve días ( 0 había pintado el gran 
colorista en la histórica Granada. 
Apenas le saludamos nos quedamos 
extasiados ante aquella nueva visión 
artística de la Alharabra, del Generali-
fe, del patio de los leonas, del mirador 
de Lindaraja, de la Sierra Nevada, de 
la ciudad morisca y de su vega incom-
parable. 
¡ Qué luz, qué colorido! j Qué rojo el 
de los peñascos iluminados por el sol 
de Andalucía! ¡ Qué nieve la que se 
(1-)—Quizá, mAs que este t í tu lo cuadrase 
hoy á. lo que vamos á escribir el de "His-
toria ín t ima de unos cuadros que han de 
ser cé lebres y valdrán muchos millones;" 
pero como, á la vez, el asunto es de gran 
actualidad y nuestro público iifítualldades 
espera, no cambiamos el epígrafe . 
asoma en los picachos y se recuesta en 
las ondulaciones de la Alpujarra! 
Aquellos cuadros aun no están ter-
minados; pero así y todo valen una, 
fortuna. 
¿Cuál es su historia íntima? ¿Cómo 
y por qué fué Sorolla á Granada ? 
Eso es lo que vamos á contar. 
Y eso es lo que está relacionado con 
el retrato de Colón que un norteameri-
cano encargó al célebre artista. 
—Fuíme á Andalucía—decíanos él 
—en busca de alguna estampa, de al-
gún grabado cíe la época que me pudic. 
ra servir de base para el encargo que 
se me hacía. Y estuve en Córdoba y 
llegué á Sevilla y allí revolví su rico 
archivo de Indias y fui á la Rábida y 
por fin recalé en Granada, sin que en 
ninguno de esos lugares, recorridos por 
Colón antes y después del descubri-
miento de América, encontrase nada 
de lo que buscaba con afán. En Gra-
nada, para no perder por completo el 
tiempo, emborroné esos lienzos que us-
tedes acaban de ver, 
—¡Admirables, maestro, admira-
bles !, interrumpió Acebal; pero esa no 
es la luz n i el ambiente de sus anterio-
res obras. 
—Claro, contestó él, como que el sol 
de Andalucía no es el de Valencia y 
mucho menos el de la Granja. 
Y añad ía : 
—Pues bien, aquí me tienen ustedes 
empeñado en un imposible, porque en 
ninguna parte encuentro un retrato do 
Colón. A l fin decidíme á revolver y 
hojear libracos antiguos k ver si ei> 
ellos encontraba alguna descripción del 
Almirante. Y en ese terreno hay de 
sobra donde escoger. Vean ustedes, 
aquí está el retrato hecho por un es-
critor contemporáneo: "frente ancha 
y despejada; ojos garzos y rasgados; 
nariz aguileña, un poco corba; pómulos 
algo salientes; cara, larga etc." La 
descripción no puede ser más comple-
ta, como ustedes ven; pero así y todo 
no me sirve para nada; porque po-
drían pintarse miles y miles de retra-
tos que en nada se pareciesen los unos 
á los otros y que, sin embargo, tuvie-
sen todos los rasgos fisonómicos ahí 
apuntados. ¿Qué hacer? ¿Dónde en-
contrar algo que me diera luz? En este 
aprieto écheme á buscar algún retrato 
de los descendientes de Colón; pero me 
encontré con que la línea masculina 
había quedado extinguida en su hijo 
Don Diego. No desesperé por eso, pen-
sando en que suelen conservarse mejor 
los caracteres de familia en las líneas 
femeninas. Y efectivamente, aquí tie-
nen ustedes un grabado de una nieta 
de Don Diego que reúne todas las con-
diciones de la descripción que hemos 
visto: cara larga, nariz aguileña un 
poco fneorvada etc. ¿No encuentran 
ustedes que hay un gran parecido en-
tre esta señora y el actual Duque de 
Veragua? Bueno, pues, haré un Du-
que de Veragua á mi modo. 
Y así terminó el gran pintor valen-
ciano, gloria de España, su alegre é 
interesante charla; y así terminamos 
nosotros esta actualidad que, por lo 
que Sorolla ha colaborado en ella, pa-
récenos un saludo adecuado para 
nuestros ilustrados y queridísimos lec-
tores después de cinco meses de ausen-
cia y de agitaciones y de locos agasa-
jos en aquella otra tierra de nuestros 
amores. 
En otro sitio de este número damos 
cabida á un trabajo que se nos remite 
acerca de la tan debatida cuestión de 
la capitalidad de Canarias, trabajo ex-
traordinariamente extenso, que quizás 
hubiera podido reducirse á menos de 
la mitad sin que sufriera menoscabo la 
claridad de las ideas. Y lo publicamos 
tan solo por consideración á las perso-
nas que nos lo envían, pues estamos 
dispuestos á no insistir en la materia, 
cerrando compLetamenté las columnas 
del DIARIO á todo artículo que ísc refie-
ra á este asunto ó á otro equivalente. 
No somos -partidarios de que se trai-
gan á Cuba problemas de índole pura-
mente local, que, como el de las Pal-
mas y Tenerife ahora, sólo interesan 
á las poblaciones donde se plantean, y 
!c-n éstas, á los grupos políticos que las 
aprovechan comió bandera de comba-
te. Que la capitalidad de Canarias se 
divida proporción alíñenle entre Tene-
rife y Las Palmas, será cuestión im-
portant ís ima y hasta, si se quiere, 
transcendental para los hijos de aque-
llas simpáticas y laboriosas ciudades 
españolas, pero á buen seguro que no 
ha de preocuparle gran cosa al resto 
de los canarios ni habrá 'de quitarles el 
sueño á los que no constituyen la po-
blación de las islas. Lit igios de carác-
ter local exclusivamente', dentro de la 
respectiva localidad deben discutirse 
y resolverse, pues á nada práct ico con-
duce soliviantar los ánimos de los pai-
sanos que viven á miles de leguas de 
distancia y que necesitan emplear el 
tiempo en cosas de mayor provecho 
para su porvenir y el de sus familias. 
No 'hace todavía muchos meses que 
•por una cuestión suscitada en Orense, 
de caráeter local, se pretendió fomen-
tar una agitación entre la colonia ga-
llega, de Cuba, que es modelo de sen-
satez y de disciplina. Y como todo lo 
que tienda á dividir y fraccionar, en-
cendiendo los ánimos y excitando las 
pasiones, va contra los intereses y con-
tra la más elemental conveniencia de 
la Colonia Española, creemos debor 
nuestro llamar la atención de los dife-
rentes organismos que la componen, á 
fin de que permanezcan absolutamen-
te neütralos frente á las diferencias lo-
calistas y á los conflictos de orden 
análogo que sarjan en cualquier pue-
blo ó provincia de la Madre Patria. 
Las colonias españolas estaiblecidas 
en América tienen una misión más 
elevada que cumplir, misión que has-
ta ahora han 'cumplido noblemente y 
que seguirán cumpliendo cada vez con 
más eficacia si robustecen los lazos 
que las compenetran y las unen. Esa 
misión no es otra que atender á las 
grandes ne-cesidades de la Patria, co-
locándose resueltamente á su lado, con 
el dinero y con la vida, cuando así lo 
exijan aquellos proiblemas que afeeten 
al decoro ó á la prosperidad nacional. 
B A T U R R I L L O ~ 
Noble solicitud. 
Un gallego humilde—J. M. López— 
impetra mi auxilio, que necesariamen-
te ha de ser tan humilde como él, para 
lograr que los gallegos de la aldea de 
San Cosme & Ilan-cuo^ pn viucia dé 
Lugo, emigrados en América, hagan lo 
que los hijos de Benquerencia, de San 
Adrián y de otros concejos vienen 
haciendo con un altruismo y una cons-
tancia de que hay pocos ejemplos en 
la historia. 
En San Cosme, como en todos los 
pueblecillos de España, no hay más 
que una escuelita, rutinaria, sin textos, 
con un mal maestro, porque la dota-
ción es ridicula. Y gracias que la hay, 
para que siquiera los labradores más 
acomodados tengan donde poner á sus 
chicuelos; que de los otros, de los mise-
rables, nadie se ocupa. 
Y como mi comunicante no tiene re-
cursos, como un Cornide, ni represen-
tación social como tantos otros paisa-
nos suyos, creadores de esos centros de 
educación que en otras comarcas de 
Galicia irradian luz de ciencia, pídeme 
que excite, suplique, aconseje, conmue-
va, á ver si en San Cosme también se 
levanta un plantel moderno, para que 
no más los que de allí emigren empu-
jados por la necesidad, lo hagan en las 
deplorables condiciones en que lo ha-
cen hasta ahora. 
He ahí, en ese joven López, una lec-
ción objetiva del inmenso bien que 
'prestan á los inmigrantes, á Cuba, á la 
humanidad misma; los Centros Regio-
nales. 
Como vino ese joven á Cuba, vienen 
los m á s : si no analfabetos, con los me-
nores rudimentos; sabiendo mascnllaf 
trabajosamente y trazar su apellido, 
empezando en un renglón y escribien-
do la última letra dos centímetros má-s 
arriba. Candidatos para la infelicidad, 
carne explotable, meras máquinas de 
trabajo por su ineducación, si por aca-
so quedan en la capital, pueden asistir 
por las noches á los Centros esos, y 
allí aprender lo que en la tierruca ja-
más les hubieran enseñado. 
Y hételos luego tenedores de libros, 
encargados de establecimientos, agen-
tes de Empresas, y más tarde amos y 
ricos. La piedra bruta fué limada; la 
inteligencia adormecida despertó; del 
tpolde destinado á carretonero ó pica-
pedrero la Asociación hizo un culto y 
un feliz. Eso sólo constituiría la glo-
ria de cualquiera Institución, si otras 
muchas grandezas no presentaran esos 
núcleos de generosas voluntades. 
Ayer mismo leía yo en la correcta 
réplica final del señor Cabrera Díaz, 
á propósito del incidente periodístico 
promovido por los sucesos de Canarias 
una proposición muy hermosa. Que ca-
da socio del Centro Canario pague diez 
centavos más al mes—decía el señor 
Cabrera—y en breve funcionarán nu-
merosas excelentes escuelas en nuestras 
islas, llenando arrogantemente las de-
ficiencias del gobierno. Y es verdad: 
28 mi l cuotas serían 2,800 pesos al 
mes. Podría crearse una escuela mo-
derna en cada aldea, y dos Institutos 
de segunda enseñanza en Tenerife 
las Palmas. 
No sería menester tanto: una vez ca-
da año, que aumentaran 50 centavos 
al recibo, asturianos, gallegos, cana-
rios, éuskaros y catalanes; un sobre-
precio, á guisa de limosna para los ni-
ños, que se cobrara, en fin ó principio 
de año, exclusivamente para fines de 
educación en la tierra natal, nadie ;s 
capaz d etík i&iír 1 ' ¡íuidl • 
que produciría. 
A esos republicanos y librc-ponsado-
res, á esos innovadores y enemigos de 
las actuales instituciones españolas, lo 
digo yo: ahí duele; ese es el camino; 
ínterin los que de allí salgan no sepan 
leer y los que allí quedan no sepan 
pensar—en las aldeas y en los campos, 
se entiende—en vano les hablaréis de 
democracia y de libertad; dadles si-
quiera el nivel de cultura que tienen 
los de Madrid, Barcelona, Oviedo, Sa-
lamanca y Santiago, y yo os respondo 
de que haréis en poco tiempo, sin san-
gre ni desorden, lo que no habéis po-
dido lograr desde la república de Pe-
gueras y Salmerón, treinta y tantos 
años ha, con discursos, maldiciones y 
petardos. 
Y como allá, aquí, no obstante po-
dernos envanecer de ocupar lugar im-
portante en el mundo por el número 
de nuestras escuelas y la atención 
prestada por el poder público á la cau-
sa educacional. 
Pinar del Río con un 50 por ciento 
de analfabetos, ve emigrar de su seno 
barcadas de braceros, y se i r r i t a por-
que para sus hijos ilustres, para sus 
pocos hijos capaces de honrarla y hon-
rar al país, no hay más que preteri-
ción y burla. Pues bien: una pequeña 
cuota pagada por cada hombre de me-
dianos recursos en cada municipio, 
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costearía la educación superior de cier-
to número de niños, que ahora salen de 
Ja escuela para empuñar el arado ó 
vestir el uniforme de policía, porque 
sólo tienen facilidad de seguir carrera 
los vecinos de las capitales. Y una aso-
ciación robusta de padres de familia 
podría funcionar en toda la región, 
con la sola finalidad de fiscalizar la 
enseñanza oficial, nu t r i r las escuelas, 
hacer efectivo el precepto constitucio-
nal de la enseñanza obligatoria, y no 
permitir que la política de campanario 
mantenga á ineptos en el magisterio ó 
mate las iniciativas de los bnenos edu-
cadores. 
Hiciérase eso, y dentro de diez años, 
va no más el cunerismo nos daría en 
rostro con sus triunfos, ya no más el 
caciquismo nos avergonzaría, y cuan-
do no se nos guardaran las considera-
ciones debidas á la cultura y la labo-
riosidad, tendríamos los medios que 
tienen los pueblos conscientes para ha-
cerse respetar. 
Los pueblos infelices lo son, casi 
siempre; creo que siempre, por su pro-
pia dejadez. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
L a NU T R I N A IODADA dol Dr. R O U X . es 
empleada con pran éx i to lo mismo en lavler-
BO que en verano y se vende en francos bajo 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N mas 
nerferta para los niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S . T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Affenoia y Depós i to : Rie la 99. 
E l PROBLEMA CANARIO 
" L a s intrigas del s e ñ o r L e ó n 
y Castil lo, cacique pernicioso que 
desde hace treinta a ñ o s viene per-
turbando el orden en nuestras is-
las y c a u s á n d o l e s graves ma-
les. . . " 
Este es el parrafiUo que, tomado de 
nuestro manifiesto, sirve de tema al 
artículo que, en la edición de la tarde 
del 4 del corriente, y con igual enca-
bezamiento, se publicó en este DIARIO; 
parrafülo cuya verdad se halla hoy tan 
en pie, como se hallaba antes de salir á 
luz las vaguedades escritas por el au-
tor de dicho artículo y por cuantos se 
han ocupado en combatir la .-justa cau-
sa de Tenerife, que con tanto derecho 
se defiende por los de esa isla y por sus 
hermanos de La Palma, Gomera y Hie-
rro. 
Y creemas que en pie siguen las ra-
zones en que se basa nuestro derecho, 
porque cuantos hasta ahora han queri-
do desvirtuarlo, no han hecho otra co-
sa que eludir la cuestión desde el pun-
to de vista legal. Han tratado el asun-
to con más ó menos rodeos, han deri-
vado de él otras cuestiones para así ex-
traviar la opinión pública; pero io que 
nadie ha declarado todavía, es que, con 
un simple Decreto de Moret, dando á 
conocer & espaldas del Parlamento espa-
ñol, se ha alterado una ley emanada de 
éste, y que esa alteración pone á Tene-
rife, como capital de provincia, en con-
diciones enteramente distintas á los de-
más pueblos de su categoría. Tenerife, 
pues, sufre la exclusión de toda una 
Ley del Parlamento, exclusión única 
para ese pueblo. Confiesen nueetros 
contrincantes si creen esto justo, y en-
tonces se tendrán por sinceras cuantas 
deducciones quieran hacer de esta 
cuestión. 
Veamos ahora cómo el artículo que á 
su autor da ocasión para ponderar la 
excelencia de Las Palmas, (lo que no 
hallamos mal), y para echar algún in-
cienso á su ídolo gigante, también á no-
sotros ofrece ocasión para confirmar 
la verdad del parrafiUo que tan cáusti-
co ha sentido, entresacado de los nu-
merosos hechos cuyo relato podría for-
mra un libro, aquellos que permita el 
corto espacio de estas columnas. 
Tomamos del diario E l Progreso de 
Tenerife: "Cinco ó diez años má? que 
viva León y Castillo, toda la isla de 
Tenerife quedará moral y material-
mente a rmiñada , porque no sólo se 
persigue la anulación de nuestra per-
sonalidad ética, sino la total anulación 
de nuestros métodos materiales do vi-
da." 
Del periódico Armitapala del Puerto 
de la Cruz: " Y a no es posible callar 
más : ya ha caído la gota de agua que 
lia hecho derramar el vaso, se ha col-
mado la nledida de la paciencia. Los 
telegramas de Madrid y la prensa de 
Santa Cruz nos dan cuenta de lo que 
hay, de que ya se ha consumado lo que 
por monstruoso é. injusto, no debía es-
perarse. Esto, que podría llamarse la 
división de la provincia vestida de 
máscara, será el primer paso para la 
división de la provincia sin careta, que, 
á su vez, será el primer paso la trasla-
ción completa de la capitalidad á Ca-
naria. La prensa en masa, sin distin-
ción de colores, ha protestado; la Ju-
ventud Tinerfeña ha protestado y lan-
zado valiente manifiesto; y el Munici-
pio de la capital y el de la Laguna han 
protestado y están dispuestos á hacer 
cuanto esté de su mano para exteriori-
zar sus sentimientos á este respecto; 
todos los municipios de las Islas, des-
de el más importante al de menos im-
portancia sumarán sus protestas á la 
de -la capital " 
Del periódico OerrmrM-l de Santa 
Cruz de la Palma: "Jus t i f icadís ima es 
la protesta, pues se trata de un despo-
jo inicuo, sin otra finalidad que dar 
satisfacción á las exigencias insanas de 
un cacique, que busca en esa aberra-
ción el modo de consolidar su pode-
r í o . . . No se puede poner impunemen-
te bajo las botas de un cacique la dig-
nidad de una provincia; no se puede 
sin que la enormidad produzca sus na-
turales resultados, convertir las justas 
y legítimas aspiraciones de todo un ar-
chipiélago, en- juguete de las ambicio-
nes y egoísmos de un personaje funes-
to, á quienes los gobiernas nacionales 
han querido entregar en feudo esta tie-
rra noble y leal, que guarda en las pá-
ginas de su limpia historia el blasón 
de su abolengo democrático." 
Del periódico Pueblo Canario: "Co-
mo siempre, dice la Isla hermana, la 
de Lanzarote, de los hombres indepen-
dientes, patriotas, está ahora á la altu-
ra de las circunstancias, está en su 
"puesto" como suele decirse. Nos in-
forman de que la casi totalidad de las 
personas capacitadas se han pronun 
ciado en contra del famoso artículo 28, 
del R. D. malhadado... Lanzarote 
quiere la unidad de la provincia soste-
niendo la capitalidad en Tenerife. . . " 
Preguntemos ahora: ¿Y esa agita-
ción, y ese descontento, y esa intran-
quilidad que se reflejan en los anterio-
res párrafos, intraquilidíid, desconten-
to y agitación en que hoy se encuen-
tran seis islas, y hasta parte de la de 
Canaria, islas que encierran centena-
res de pueblos y cientos de millares 
de habitantes; esa agitación, decimos, 
¿á qué se debe? Pues á nada más que 
al conflicto que, con motivo de la ca-
pitalidad, ha originado á Tenerife 
León y Castillo, á quien así y todo no 
quiere el articulista que motejemos de 
l 
del Dr. Ayer 
es nn tónico mara-
villoso. Limpia , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizado r 
Y la Salud Restablecida 
L a z a r z a p a r r i l l a es s ó l o u n o d e a n a 
d o c e n a de i n g r e d i e n t e s de que e s t á c o m -
p u e s t o e s t e m a r a y i H o s o r e m e d i o , c a d a 
u n o d e l o s c u a l e s e j e r c e u n a a c c i ó n es-
p e c i a l e n l a o b r a r e s t a u r a d o r a d e e s t a 
m e d i c i n a . E s t o no p u e d e d e c i r s e de 
o t r a s Z a r z a p a r r i l l a s , p u e s s ó l o e s v e r -
d a d d e l a Zarzaparri l la del D r , 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada frote* ostenta la fórmula en Im 
rotúlala. Pregunte usted, a su medien lo 
que opina de la Zarzaparrilla del -Dr. 
Ayer. 
P r C D a r a d a por e l D B . J . O. A Y E B y Q I A - i 
I i o w c l l , M a s a , , E . U . de A . 
D R . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a y C i r u g í a g e n e r a l do 
l a b o c a . 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e n t a l e s p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s a r t i f e 
c í a l e s d e t o d o s l o s m a t e r i a l e s 
y s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
C o n s u l t a s d i a r l a s , d e o c h o á 
c u a t r o . 
can que pernicioso, lo cual califica el 
escritor eotno cohno de atrevimiento y 
demostración de una supina ignoran-
cia. 
Lo que sí vemos nosotros en el arti-
culista es un atrevimiento y . . . algo 
más que debiéramos decir, y que calla-
mos por decoro de la pluma; máxime 
cuando nos resulta convertido en ad-
mirador del cacique después de haber 
manifestado que en otras tiempos lan-
zó tan grandes anatemas contra éste, 
que el periódico en que los estampó, 
cayó en Madrid como una bomba, si á 
ello hemos de dar crédito. 
Y conste, como otra» veces hemos di-
cho, que el descontento que en Teneri-
fe se siente contra el cacique, no ha 
surgido del actual asunto de la capita-
lidad; es mal crónico que durante mu-
chas décadas ha venido minando la v i -
da de aquella isla y sus hermanas, in-
justamente preteridas por los León y 
Castillo. La construcción del puerto 
de Tenerife, decretada en 1844, y pos-
puesta á la del puerto de Canaria, cu-
yas obras absorbieron lo presupuesto 
para el primero, dando con ello, lugar 
á que mientras Las Palmas adquiría 
desarrollo marít imo Tenerife sufriera 
una postergación de la cual pudo sa-
l i r merced á su mayor importancia y 
riqueza, y á las excelentes condicines 
que la Naturaleza dió á su rada, lle-
gando bien pronto á igualarse á Las 
Palmas; el trazado que el ingeniero 
León y Castillo dió á las obras del 
puerto de Tenerife, para que resulta-
ra, como resultó, con menor capacidad 
que la debida, lo que ha dado lugar á 
que hoy se proyecten nuevas obras; la 
intentona hecha por mediación del mis-
mo Moret, cuando éste tuvo la cartera 
de Gobernación con el Gabinete Posa-
da. Herraxa, intentona de infringir con 
una simple K O. una Ley del Parla-
mento, disponiendo que el cable á la 
Península se amarrara á Tenerife, no 
obstante lo cual se quiso hacer en Las 
Palmas, por medio de dicha R, O.; las 
gestiones encaminadas á que los vapo-
res de la Compañía Trasatlántica Es-
pañola que hacen la navegación á las 
Américas tocaran solamente en Cana-
ria, queriendo privan á las demás islas 
de las mejoras que ese servicio podía 
proporcionarles, gestiones que no die-
ron los pretendidos resultados, merced 
á las protestas de Tenerife y Las Pal-
mas, que al f in consiguieron disfrutar 
de tal servicio, si bien con menos ven-
tajas que Canaria; la traslación á Las 
Palmas, sin fundamento alguno, del 
Consulado General de Francia, á costa 
de un despojo hecho á Tenerife, donde 
siempre había residido; el aisiamiento 
de Tenerife, decretado por el gobierno 
nacional con pretexto de la supuesta 
peste bubónica, enfermedad que no fué 
de tal índole y que en la isla de Cana-
ria también se sufrió, sin que ésta fue-
ra sometida á la rigurosa disposición 
del aislamiento que se impuso á Tene-
rife ; y, en f in , una mult i tud de hechos 
que aquí no habría espacio para na-
rrarlos, podrán decir si Tenerife tiene 
ó no razón para calificar de cacique 
pernicioso al que dicho articulista t i tu -
la gigaAÚe y que nosotros llamaremos 
mónstruo. 
Pero los mismos asertos del articulis-
ta acuden á nuestra defensa: La hreva 
de los puertos francos que él cita, y 
los tres periódicos leoninos que no 
menciona, pero que nostras sabemos 
que en Tenerife se sostenían con las 
multas impuestas á los que no han se-
guido las doctrinas de León, no prue-
ban otra cosa que la inmoralidad lleva-
da allí por éste, cuya obra devastado-
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Garantizamos iodos nuestros corsés absolutamente 
inoxidables. DE VENTA E N TODOS LOS ESTAB-
LECIMIENTOS PRINCIPALES. 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
W O R C E S T E R , M A S S . . U . S . A . ^NTL 
C O R S E S A D J U S T O R E D U C T O R E S p a r a t a l l e s a m p l i o s . 
C A T Á L O G O I L U S T R A D O . L I B R E A P E T I C I O N . 
ra cayó por tierra, al surgir redentora 
la UnÁón Patricia de Tenerife y las de-
más islas hermanas, cuando ya no pu-
dieron soportar por más tiempo la pre-
sión del caciquismo que en todas ellas 
se había araigado con más ó menos in-
tensidad. 
Mas si peregrina encontramos la 
idea del articulista al pretender hacer-
nos pasar por joya de ley los propósi-
tos que León y Castillo abriga para 
Tenerife, no menos singular vemoss la 
pretcnsión de atribuir al cacique, el 
maravilloso desarrollo de dicha isla. 
Tenerife debe su progreso á la asidua 
labor de sus agricultores, á su comer-
cio y á su gran movimiento marít imo, 
faenas en las cuales el embajador nun-
ca intervino, y bien tonto hubiera sido 
al distraer su tiempo en ello, cuando 
cuenta con las favores cortesanos que 
le han proporcionado una embajada 
vitalicia. 
Táchanos el articulista de que no 
podíamos ver con, buenos ojos que Ca-
naria subisra. ¡ Pero hombre, señor 
articulista! no se deje usted cegar tan-
to por la densa venda de la pasin que 
le domina y sea más exacto en sus con-
ceptos. Si tal cosa fuera cierta, ¿ cómo 
se explicaría usted el que Tenerife ex-
porte muchos de sus frutos por los 
puertos de Canaria, á donde van des-
de Icod, Garaohico, Tenerife, y que 
con esto se contribuya á la importan-
cia marí t ima de Canaria? ¿Cree usted 
que si en Tenerife reinara la pasión lo-
cal que nos atribuye, no buscaríamos 
el modo de quitar á Canaria la parte 
con que contribuímos al movimiento de 
su puerto? 
No: lo índole de los de Tenerife está 
muy lejos de ser como el articulista la 
presenta, sin embargo de las fundadas 
quejas que pudiéramos dar de la isla 
que debiu considerarnos como herma-
nos. Ahora mismo acaba de part ir d 
Canaria una activa propaganda en 
descrédito de Tenerife, sirviendo de 
motivo los deplorables sucesos del 
"Teide,^ según nos informamos por 
la prensa de aquel Archipiélago. Per 
esto que recordamos, no arguye en ma-
nera alguna el que abriguemos mal-
querencias hacia Canaria, la que de-
seamos ver próspera y feliz, y hasta 
aplaudiremos -que alcance en su favor 
cuantas mejoras le sea dable obtener. 
La campaña que nosotros hacemos 
s-ólo tiende á lograr la restitución de 
lo que á Tenerife se le 'ha quitado, y á 
evitar que esta isla siga siendo víctinu 
de mal fundados antagonismos. 
<cNi manifiestos destemplados ni lu -
chas queremos aquí. Nosotros sólo de-
seamos paz y amistad:' ' dice el articu-
lista. ¡ Ya lo creo! . . . Ese hábil conse-
jo no puede ser mejor para asegurar 
la presa del despojo hecho é Tenerife. 
Sería un excelente medio para impe-" 
d i r que los tinerfeños se muevan y pa-
ra lograr que las cosas queden como 
están. Y para colmo de sagacidades 
tampoco falta quien á últ ima hora nos 
'salga con la cantaleta de la instruc-
ción y el establecimiento de escuelas, 
á ver si la atención de todos se desvía» 
de nuestro primordial punto de mira, 
sin-que esto signifique lo mucho que 
lamentamos que el descuido de los go-
biernos y la inmoralidad que produce 
el caciquismo hayan contribuido bas-
tante á que las Islas Afortunadas den 
tan crecido número de analfabetos, y 
sin que deje de chocarnos el que con 
esos cantos de sirena se quiera apagar 




las almorranas, eczema, pica-
zón ó comezón de la piel. 
La primera aplicación del LTngüeuto 
de Doan calma la irritación en caeos de 
picazón ó comeíón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas 6 san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-





No debe faltar en el "Budoir" de las 
señora6!. Los hombrus deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeité. CJna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U R J E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N 0 0 . , 
Buífalo, N. Y. , 
E . U. de América. 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAIUZ r OIDO» 
NBPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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Por fortuna nuestra, todos se dan 
ya perfecta cuenta de lo que se preten-
de por aquellos que trabajan por ex-
traviar la opinión; y lo mismo los de 
L a Palma, que los de Tenerife y los de 
Cuba, han comprendido ya lo que se 
trae entre manos. No lograrán, por 
tanto, nuestros adversarios, que triun-
fe la injusticia, porque nadie ha de es-
cucharlos ; y noBotroK, siguiendo la lí-
nea de conducta -que desde un principio 
nos trazamos, seremos los primeros en 
hacerlo así. Las insinuaciones de algu-
nos compatriotas residentes fuera de 
la Habana, nos hicieron ahora romper 
nuestro silencio, que en adelante no 
volveremos á interrumpir, cualesquie-
ra qne sean las invenciones de nuestros 
adversarios, quienes pueden seguir 
predicando sns apócrifas doctrinas. 
Nosotros, fervientes fieles de la 
verdadera y legítima eausa, no hare-
mos el menos caso de ellos. E l tiempo, 
quo es juez inexorable, dará á cada 
c-unl su merecido. 
Paz y amistad. Unión. Instrucción: 
Estas son las irónicas frases con que 
los apóstoles improvisados por las cir-
cunstancias, tratan de calmar nuestra 
natural excitación. Pero en lo qne nin-
s:uno conviene, es en que esa paz y esa 
amistad, no pueden subsistir donde no 
se combate la -usurpación. Y aquí, en 
todo se piensa menos en inclinar los 
ánimos, para que todos juntos pidamos 
qne se devuelva á Tenerife lo que in-
justamente se le ha quitado. Por eso 
repetimos: nadie los creerá. 
Este Comité abriga el propósito de 
publicar los datos históricos en. que se 
pone de manifiesto que La Laguna de 
Tenerife, fué la primera capital de las 
Islas Afortunadas. 
E l Comité de Defensa por Tenerife. 
1 
P r o o e e o n ü d o e o . — R o b o s d e n i ñ o s . 
Una hermosa mucb&cha soltera, de 
veinticinco años, llamada Rosa Young. 
ha presentado ante los Tribunales de 
Londres la denuncia de un terrible y 
complicado asunto, que reviste excep-
cionales caracteres, y so;bre el cual se 
'ha abierto un iprocieso, qne desde el 
primer momento 'ha .conseguido des-
pertar -poderosamente el interés pú-
ibldco. 
Rosa Youug iha entregado nna niña 
á sais piadres, á quienes l-es había sido 
robada, y acusa del robo á un tal 
Beeton, con quien eost-enía relaciones 
ilícitas. 
La acusación no se l imita á esto: 
Rosa sostiene, además, que Becton 
ha hecho desaparecer misteriosamen-
te k sn propia bija. 
Acerca .de estos ¡hechos circulan 
muchas y diversas versiones; pero la 
más extendida es la siguiente: 
Beeton, emipleado de ferroo^rriles y 
hoimbre que disfrutó siempre gran fá. 
ma de 'honradez, vivía m-aritalmente 
con Rosa, de cuyos amores tuvo un» 
hija. 
Rosa no podía, por impedírselo l^a 
necesidades del trabajo, atender á la 
n iña con toda la necesaria solicitud, y 
los amantes decidieron, de acuerdo 
encomendar su crianza á personas ex-
t rañas . 
Beeton manifestó á su amiga que él 
tenía en un pueblecillo próximo un 
hermano casado, que se prestaba á 
cuidar y prohijar á la tierna criatu-
ra. 
Llevóse, en efecto, el empleado la 
n i ñ a ; "pero no la entrego á su henma-
no, como babía ofrecido, sino á una 
mujer 'á quien no conoce. 
Este es el más grave misterio del 
asunto, pues Beeton declara que aque-
lla mujer, á quien dió cinco libras es-
terlinas, le dijo sus señas ; pero él no 
se fijó bien, y las ba olvidado, recor-
dando sólo que vivía en los alrededo-
res de Oanning Town. 
Esta explicación es tan absurda 
que nadie puede darla crédito. Y, por 
otra parte, todos los antecedentes de 
Beeton inclinan á que se descarte la 
sospecha de un crimen. 
¿Cómo, pues, ignora Beeton dón-
de está su hija? Y si lo sabe, ¿por qué 
su resuelta negativa á decirlo? 
E l becho es que pasaron tres meses 
y Rosa quiso ver á su hija, insistiendo 
en este deseo con tanto afán que el 
amante acabó por ofrecerle compla-
cerla. 
Pensando Beeton en la manera de 
salir de tan grave apuro, paseaba por 
un barrio apartado de Londres, cuan-
do vió á una niña de diez ó doce años, 
que llevaba en brazos á una recién na-
cida. 
Beeton t rabó conversación con.1 
aquella niña, se hizo simpático á ella 
y le dió una moneda para que se com-
prara golosinas, br indándose á soste-
ner á la criatura an i entras ella entra-
ba á la tienda. 
Cuando la niña, salió de comprar los 
dulces, Beeton y la pequeñuela ha-
bían desaparecido. 
E l empleado ferroviario llevó á su 
amante la niña robada, haciéndola 
creer que era su propia bija. 
Rosa Young ha descubierto la su-
perchería , y ba presentado la oportu-
na denuncia. 
Ambos amantes ban ingresado en la 
•cárcel. 
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Esta terrible enfermedad, que se 
más de las veces proviene de contami 
sabe, enfermedad de la sangre, y no só 
quien la contrae y descuida, sino que 
dad de exponerse á dejar por toda he 
quítica, escrufulosa, una pesada carga 
venir para la raza humana. Sin embar 
chos han temido y aun temen; pero 
este es el de ataearla en su raíz, que es 
dios? Tomando las célebres Pastillas 
ca "Veloas," que limpian, purifican y 
hasta las más diminutas células y des 
co con todos sus gérmenes. 
adquiere de mi l modos, aunque las 
nación carnal, es, como todo el mundo^ 
lo se labra una existencia miserable 
incurre en la tremenda responsabili-
rencia una posteridad enclenque y ra-
para sus semejantes y un tétr ico por-
go, la sífilis no es incurable, como mu-
no hay más que un medio de curarla y 
la masa de la sangre. ¿Por qué me-
Restauradoras del Dr. FranMin, mar-
enriquecen la sangre, penetrando 
torrando de todas ellas el virus siíilíti-
F r u t a s f r e s c a s 
T D C C U C P C C D A D O C H A U A s e & " i m o 8 r e c i b i e n d o . P r u é b e n l a » 
I I l L u f L U L O I U n ü L m A l l A P e r a s d e j a r d í n , e n c o n s e r v a , e s p e -
i w f c w i , w 1 WM w f c i u r t u n c j a i e s p a r a e s t a c a s a . T e n e m o s e l 
un ! e x q u i s i t o C H A C O L I , blanco y t i n t o . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B u s t t i i o y S o b r l n o . - G a Ü a n o 7 8 
C a s a d © c o n f i a n » » e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . P e s o e x a c t o 
m e r c a n c i a d e p r i m e r a y p r e c i o s d e L o n j a . 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
P r o d n c t o s d e n a o I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a de l a o r n a -
m e n t a c i ó n e n l a c o n s t r n e c i ó n m o d e r n a , s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i e d r a n a t u -
r a l e n o r n a m e n t a c l ó a , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a 3 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r a d a s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r ó t u l o s , 
e n m á r m o l n a t u r a l d e C a r r a r a , y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso aúms. 17 y 19, Guanabacoa 
A v i s e n p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m u e s t r a s . 
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\yer tarde tuvimos el gusto 'de 
asistir á la. «bendición .del ¡nuevo vapor 
^Guauabacoa," que :bace poco tiempo 
lleííó á este puerto procedente de U -
rerpoiol y 'con destino á la ^Havaua 
Central Railroad Compiany." 
Ttiého ibuque, vistosamente empave-
sado, se hallaba atracado al emboque 
del paradero -que es tá construyendo La 
¡referida empresa en la plazoleta de 
Luz. . 
A l aeto, que resulto muy lucido, 
concurieron el I l tmo. Sr. Obispo; Oa-
,pitán del Puerto, señor Agui r re ; los 
representantes Sres. Alsiua, Fernán-
dez Boada y Adán Galarreta; los Pa-
dres escolapios Manovens y Maun, los 
Directores de " E l T r i u n f o " y " L a 
Disensión," Sres. Morales Día.z y Co-
rouado. el Marqués de Larrinaga, Val-
dés Pagés y otras muchas personas, 
•entre las que figurahan 'bellas y dis-
tinguidas diamas de esta sociedad. 
Tamibieu se hallaban presentes el 
Presidente, Vicepresidente y Admini.s-
tnador G-eneral de lá Compañía, seño-
res Ogilvie. Díaz y Orr, respectiva-
mente, el ingeniero Mr. Hammond, el 
Ageuite G-eneral iNír. Roherts y otros 
altos empleados de la misma. 
E l ilustre Prelado se re t i ró después 
de .bendecir el barco y acto seguido 
soltó éste sus amarras, haciendo un re-
corrido por todia la hahía, que duró 
urna i o r a . Durante el agradable paseo 
tnn sexteto de cuerda tocó varias pie-
zas musicales y • la concurreincia fué 
obsequiada con exquisitos sandwichs, 
dulces y champagne. 
E l vapor "Guanabacoa' fué cons-
truido en la casa Cammel .Daird & Co., 
de Birkenhead, Inglaterra, según pla-
nos de diseño americano, semejantes á 
ios usados por el ferrocarril de Penn-
sylvania para la construcción de sus 
"ferryiboats." 
E l tonelaje bruto del "Guanaba-
coa' es de 389 toneladas, tiene 140 
pies de eslora y 55 de manga y un ca-
lado de 8 pies 6 pulgadas en condicio-
nes de servicio. Para su propulsión es-
tá dotado de dos hélices, una en cada 
proa, que trabajan s imul táneamente . 
La maquinaria es de alta y 'baja, con 
cilindros de 19V8 'pulgadas y 42 pul-
gadas de d iámetro por 27 de curso y 
condensador de superficie. Sus calde-
ras, en número d'e dos, fueron construi-
das por la casa Babcock & Wilcox y 
levantan vapor á la ipresión de 225 l i -
bras ipor pulgada cuadrada. 
Su velocidad calculada, según con-
trato, es de lO1/? nudos, pero en las 
pruebas efectuadas alcanzó á l l 1 ^ nu-
dos. 
Tanto las máquinas como los apara-
'tos auxiliares, hombas, etc., son de los 
tipos más modernos, incluyendo dos 
dinamos para el alumbrado del vapor 
y una bomba muy poderosa para in-
cendios, la que comunica con un pi tón 
colocado en la cubierta superior, que 
pued'e despedir un chorro considera-
íble de agua á larga distancia. 
Para el gobierno del harco hay una 
máquina á vapor que hace funcionar 
«1 timón, pero está además provisto de 
t imón 4 ibrazo. para ser empleado en 
vez del otro si llegare á desearse. 
La cuestión del huen gobierno del 
vapor reci'bió especial atención, á fin 
de que resultara bien adecuado al ser-
vicio de 'bahía; en efecto, en los ensa-
yos, que según se nos di-ce fueron muy 
estrictos, pudo el 'barco ser parado 
completamente en 83 segundos, yen-
do á toda velocidad, retroceder y pro-
seguir á toda velocidad en dirección 
opuesta. 
Los dos timones están arreglados de 
modo que puedan funcionar •conjun-
tamente ó por separado, según se de-
see, con lo eual se consigue que el va-
por pueda virar dentro de un círculo 
de muy reducido radio. 
La solidez del casco' y la perfección 
de los, aparatos hacen de este vapor 
una obra de mucho mérito, en cuanto' 
á su construcción técnica. 
En lo tocante á comodidades para 
el público, es también d'e condiciones 
superiores. 
E n cada cámara 'hay asilen tos para 
70 pasajeros y en la toldi l la para 144. 
Por la circunstancia d'e que el "Gua-
nahacoa" es ttn harco de propulsión 
impartida por medio de hélices en vez 
de paletas, las cámaras son corridas, 
sin interrupción por el espacio que 
ocuparían las ruedas si fuese de pale-
tas. Estas cámaras están decoradas in-
teriormente con zócalos de roble pul i-
do y tableros blancos moldurados, con 
lo cual presentan un aspecto muy ele-
gante. Están, además, provistas de 
ventanas que dan mucha luz y venti-
lación en su interior, y su piso está 
ío rmado por mosaicos de goma endu-
recida. 
E l acceso á la toldi l la se hace por 
anchas y espaciosas escaleras, que dan 
salida directa desde el interior de las 
cámaras en ambos lados. 
En conjunto, este vapor, desde su 
maquinaria, que como hemos dicho es 
•de lo más acabado que se conoce, has-
ta las cámaras para pasaje y casillas 
paira el patrón, etc., revelan un huen 
•gusto en la elección de materiales y 
un gran "confo r t " en sus distintos 
departamentos, lo que representa una 
gran mejora para el servicio á que es-
tá destinado. 
Mañana, proibablemente, comenzará 
el "Guanabacoa" á hacer la t ravesía 
entre la Habana y Regla. E l pa t rón 
del ibarco es don Gabriel Pujol, quien 
lleva diez y ocho' años haciendo ese 
recorrido, desdie que la empresa era de 
Cabrero. 
—««Be 
u i[ m i lili 
F I E S T A S U N T U O S A Y S I M P A T I C A 
Seguros estamos, que entre las 
pruebas de cariño y de condissración 
que haya recibido el coronel Kean, po-
cas le habrán impresionado de manera 
más grata y profunda, que el homena-
je de afecto que le ofrecieron ayer un 
grupo distinguido de sus antiguos com-
pañeros de labor sanitaria, de amigos 
cariñosos que aprovechando su breve 
estancia en la Habana, quisieron tes-
timoniarle su cariño y el amable re-» 
cuerdo que conservaron de sus 'bonda-
des. 
Por iniciativas del doctor Manuel 
Varona Suárez, digno Secretario d \ i 
Sanidad y Beneficencia, se oi^anizó, 
casi en dos horas, un almuerzo en ho-
nor de Kean, cuya comida, aunque sus 
iniciadores calificaron modestamente 
de " í n t i m a , " resultó, sin embargo, 
verdaderamente suntuosa, eontribv» 
yendo á darle esplendor, la. calidad y 
distinción de los concurrentes, la ex-
quisitez de la comida servida: el as--
pecto del lugar en que se celebraba y 
los detalles del acto. 
A las doce del día de ayer, en el 
nuevo "Hote l Manhattan" y en el sa-
lón principal del mismo, tuvo efecto el 
banquete en honor de Kean. Allí, en 
derredor de hella mesa, llena de flores 
naturales, tomaron asiento los concu-
rrentes. Una de las presidencias de la 
mesa, la ocupó el coronel Kean y la 
otra el doctor Varona Suárez. 
A los lados de Kean, estaban Gaite-
ras, Peña, Finlay. hijo y Agrámente. 
A los de Varona Suárez, Oasuso, deca-
no de la Facultad de Medicina; Carre-
Así se formó la justa fama de que gozau nuestros inraitables modelos 
de corsés. 
Empezaron á usarlos una» cuantas señoras P A K A P K O B A R y lioy 
es contarta la que rte e légünte presuma que no los prefiera á tocios los de-
más estilos conocirtos, por ser los más cómodos, los más duraderos y ios 
más elegantes. 
Modeios franceses y americanos desde $ 3 á $10-60. 
o r r e o de a ? í s 9 
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rá, que asistía en representación del 
doctor Duque, quien no pudo conou-
r r i r por estar en las Conferencias de 
Sagua; Fernández Abren, Presidente 
de la Asociación Farmacéut ica; Euge-
nio Sánchez Agrámente, y Emilio del 
Junco, Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil y amigo muy estimado 
del doctor Kean. 
Ocupaban sitio en la mesa, además, 
los doctores Moya, Cuervo y Garrido, 
que en unión de Fernández Abren, 
asistían en nombre de la Asociación 
Farmacéut ica ; Ros, Margarit, vocale.' 
de la Junta Nacional de Sanidad; Sou. 
za, Presidente de la Comisión de Higie-
ne; Milanés, en nombre de la Sanidad 
Marí t ima; Torralbas Federico; Alva-
rez Cerice, Jefe de Despacho de la Di -
rección de Beneficencia; Pérez Abreu, 
Director del Laboratorio; Antonio 
Gordon, Jefe del Negociado Central; 
Filiberto Rivero, Director del Sanato-
rio ; Rafael Estrada, amigo cariñoso de 
Kean y de Varona y los representantes 
de los distintos periódicos, entre los 
que figuraban los reporters que dia-
riamente acuden á la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia en busca de no-
ticias. 
En las cabeceras de las mesas, esta-
ban los doctores E. B. Barnet y J. A . 
López del Valle que es desvivieron y 
afanaron por atendernos cumplida-
mente. 
Durante el almuerzo reinó entre los 
comensales, la mayor cordialidad y ale-
gría, dando pruebas todos de lo iden-
tificados que estaban con el acto que se 
celebraba. E l coronel Kean, estaba 
complacidísimo y lleno de verdadera é 
íntima satisfacción. De manera deli-
ciosa transcurrieron dos horas de ame-
na charla, recordando todos las peri-
pecias, los accidentes de pasadas cam-
pañas sanitarias. 
Sólo hubo dos brindis. E l primero, 
del alma, del iniciador de, la fiesta, del 
competente Secretario de Sanidad, 
doctor Varona Suárez, quien pronun-
ció un sentido y elocuente discurso, en 
el que con gran precisión y oportuni1' 
dad, hizo, con palabra fácil y elegante, 
una ligera historia de los adelantos, de 
los esfuerzos realizados por los distin-
tos Gobiernos que en Cuba se han sr 
cedido, por mejorar los servicios Sani-
tarios; los éxitos favorables alcanzados 
en esas nobles cruzadas por la huma-
nidad. 
Citó el doctor Varona, entre esos es-
forzados paladines del bien, á Gorgas, 
á Kean entre los americanos, y á Fin-
lay, Guiteras, Agrámente, Barnet y 
López del Valle, entre los cubanos. 
E l brindis de Varona Suárez, fué d 
alta trascendencia política, de sano 
honrado patriotismo, de entusiasmo 
médico y de verdadero valor científico. 
Terminó Varona Suárez, elevando 
su copa, por la independencia absoluta, 
perpetua de Cuba; por el general José 
Miguel Gómex; por el noble pueblo 
americano que produce hombres como 
Kean, tan generosos y buenos; por la 
salud y prosperidad de éste y por c< Cv 
ba, libre, feliz y sanitaria." 
Se levantó á • brindar el coronel 
Kean, visiblemente emocionado. E l 
doctor Guiteras, Director de Sanidad, 
t raducía las sentidas frases de Kean, 
Comenzó éste, por dar las gracias por 
el homenaje que se le rendía y por de-
clarar ..que creía que no era acreedor a) 
honor que se le tributaba. E l doctor 
Kean, se detuvo en hacer atinadas y 
justas consideraciones acerca de su la-
bor sanitaria, haciendo constar que el 
resultado favorable obtenido en sus 
gestiones se debió, en primer lugar, á 
que encontró á su lado, para ayudarlo, 
á hombres decididos, animosos y bien 
preparados y á que tenía los tres gran-
des elementos que se. necesitan para 
Bot anJ coW B A T H S 
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hacer Sanidad, ó sean "dinero, apoyo 
del Gobierno y concurso de la opi-
n ión . " 
Grandes aplausos ahogaron las últi-
mas frases de Varona 'Suárez y de 
Kean, los que fueron muy felicitados 
por sus oraciones. 
Las flores que adornaban la mesa, 
fueron dedicadas á la esposa del doc-
tor Varona, la señora Isabel Martí de 
Varona, Una comisión de periodistas, 
formada por los señores Notario, Ro-
saínz y el representante del DIARIO DE 
LA MARINA, fué la encargada de cum-
plir ese simpático encargo. 
'Terminado el almuerzo, el coronel 
Kean á invitación del doctor Varona 
Suárez. se trasladó con los doctores 
Guiteras y Peña á la Sociedad del Ve-
dado, en la que tenía efecto, por idea 
de la "Asociación de Propietarios" 
que preside el ilustre Varona Suárez, 
una de las fiestas infantiles más con-
movedoras y simpáticas: la de repartir 
juguetes entre los niños de esa barria-
da, tanto entre los de familias ricas, 
como entre los de las escuelas públi-
c?r. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPIOAIi. 
1—! • 
O c t a v a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
fie B e n e f i c e n c i a y C o r r e c c i ó n 
Sagua, Enero 8. 
Hoy por la mañana á las ocho y 
media hemos abandonado lia Habana 
•por la Estación de Villanueva en el 
tren especial origani-zado para la "Oc-
tava Conferencia Nacional de Benefi-
cencia y Cor r recc ión" que se celebra 
en Sagua hoy, imtañana y pasado. Du-
rante el viaje hemos disfrutado de 
agradí>>biilís:ima temperatura. 
(En el t ren la animación era extraor-
dinaria. 
Entre lias personas distinguidas 
que con nosotros venían, figura'ban 
el doctor Ramón Meza, Secretario de 
Instrucción Pública.; Dr. Diego Ta-
miayo, D. Matías Duque, Ldo. A'Lfredo 
(Rodríguez Moretón, Dr. Pedro Alba-
rilan, Dr. Jul io (P. Arteaga y señora. 
Sr. Ricardo de la Torre, Dr. Ernesto 
Airagón, Dr. Ernesto Cuervo, Sr. An-
tonio M . Alcover y señora, Sr. Juan 
Martínez Rama, Sr. Eduardo Ortiz. 
y señora, señor i ta Graciela Almira l l , 
Sr. Pedro Santa María, Dr. Emiiliano 
Núñez, sieñorita Clotilde Zaragoza, 
señorita Dolores Artze, Dr. Aurelio 
Mulkay, señori ta Natalia Santa Ma-
ría, señorita. Mercedes Monteagudo. 
señor M.anue'l PVeire, señorita Ampa-
ro Rodríguez Morejón, Sr. Tomás Ser-
vando Gutiérrez, Sr. Juan M . Planas, 
señora María Teresa Zoila de Planas 
señora Dolores Roldan viuda de Do-
mínguez, Sr. Mi'guel Ñuño, Dr. Julio 
Oisueros, Dr. Juan B. Puentes, s eño : 
Lu ís Gener, Dr . Antonio J. de Cárde-
nas, Dr. Armando de Córdova. señor 
Fepipe A . de la Hoz, Sra. Cecilia Pór-
tela de Tomé, señori ta Clemencia Por-
tefla, señori ta 'Graciela Cuervo, señor 
Luís F . Reinhart, Sr. Rafael JVIu-
ñoz, señori ta Senaifina Frei ré , señorita 
Tsabel Ledesma, Sr. Eugenio Várela, 
señori ta Josefina Dueñas, Dr . Jorge 
Le Roy. señor i ta Emime Deulofeu, se-
ñori ta M.artina Guevara, Sr. Juan A, 
García, Sr. Octavio Machado, señor 
Luís M . Centurión, señori ta Inés Cen-
turión, Sr. Antonio Sanabria, señorita 
Oselia Núñez, señor Ga.briel Ro-
mán, señor José B. Medieros, seño-
rita Mar ía Al'barrán. señora Leo-
nor M . de Albar rán sieñor Jorge 
Alibarrán y Sr. Eduardo Albar rán , se-
ñor Ar turo Lavin, y los compañeros de 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Te lé fono 287. De 12 á 8. Josú» María 
número 33. 
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la -prensa habanera: Antonio G. Za-
mora y señora, Rafael Morales Diaz. 
Alliberto de Córdova, Luís Bay, Ricar-
do E. Viarrum, Lorenzo de Castro. 
Eduardo 'Sotar, Federico Fa'he, Víctor 
Manuel Sánchez Toledo, Urbano del 
Castillo, Angel Agraanente, Ernesto 
Cuervo y J. López. 
A las diez y (inedia 'bajamos en Ma-
tanzas una parte de los excursionis-
tas para almorzar, haciéndolo el res-
to^ en el t ren con las provisiones que 
habían ilevado al efecto. 
Aunque el viaje ha sido largo, sin 
emibargo todo ha sido contento y ale-
gr ía durante el 'mismo. 
A Jovellanos llegamos á la una de 
la tarde, siguiendo ensegnida para 
Santo Domingo en cuya estación ^es-
topamos" á las tres y media para 
-continuar, ya, directaunente á Sagna. 
La Estación de Sagua, (aparece á naes-
t ra vista, á la arribada (cinco menos 
cuarto) llena de personas que nos es-
peran, entre lias cuales, distinguimos 
á las autoridades de la población, el 
Comité local de las Conferencias y el 
Comité, de Recepción de Señoras y Se-
ñori tas . 
Todas cumplimentaron á las damas 
que venían de la Habana, á los Con-
gresistas, á los excursionistas y á la 
prensa. 
Amenizó ell recibimiento cariñoso y 
galante hecho por las ipersonalidades 
de Sagua eitadas á los expediciona-
rios, la Banda Infant i l , A l salir de la 
Estación se erganizó el paseo á t ravés 
de la hermosa población de Sagua. 
qué hace, -á cuantos recorrremos sus 
ilimpias calles, prorrumípir en alaban-
zas para su edifieación ar t ís t ica y 
suntuosa. Terminado el paseo pasa-
mos los periodistas al alojamiento que 
nos tenía preparado el amable y sim-
pático caibaMero a l ipar que distinguido 
periodista señor Camilo Ventura, di-
rector de ,E1 Correo Español , quien 
nos coknía de atenciones desde nues-
tra llegada á esta culta población y al 
que por este medio damos las m'áa 
cumplidas graeiias. 
A las 'ocho en punto de la noche m 
ha verificado la sesión general d.e 
apertura cu el Salón Variedades. Pre-
siidía el doctor Pedro Albarrán , sen-
tándose á su lado la Presidenta del 
Comité local señora Josefa Collado de 
Bru, el señor Carlos Alfert , el señor 
Ramón Meza,, la señori ta Inés Alfert 
Ettchandi, el Alcalde de Saigua, el doc-
tor Diego Tamayo, el doctor Matíaa 
Duque, el Dr. Juan B, Valdés, y otros 
que ocuparon el escenario del Salón 
de Variedades. 
La orden del día fué la si-
•guiente: 
r r imero : Discurso de (bienvenida 
por el señor Alcalde Municipal de Sa-
igua. 
iSiegundo: Discurso por el señoi 
Adolfo F. Rodríguez, Deflegado de la 
Conferencia y Director del Hospital 
Pocurmll . 
Tercero: Discurso por el Ldo. x \ l -
fredo Rodríguez Morejón, sobre ia 
Reglamentación del niño y la mujei 
en los talleres. 
Ara'bas iperoraeiones fueron nota-
bles por sus altruistas enseñanzas y 
muy eelebrailas por el numeroso audi-
torio. 
A la recepción que se eifectuó máa 
tarde, en los 'espléndidos salones del 
Liceo, asistieron distinguidas fami-
lias, y todos üos excursionistas. 
A las once terminaron los festejos 
organizados en honor de los Congre-
sistas, invitados y prensa. 
E l programa de miañana es muy nu-
trido. 
L . 
LOS INDÜSTRIALElB Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LO>S FESTEJOS 
INVERNALES R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
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ES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
«STiS COIBIÁLES SU LliTE 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
S n c e s o r e s d e M o l é , S o m b r e r e r í a , S a n 
i l a f a e l é I n d n s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , O b i s p o y 
A p u a r a t c . 
H a r r i s B r o s . C o . , S t a t i o n e r y P h o t o -
g r a p l ü c S u p i i e s , c a l l e d e O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 1 0 4 . 
A m p n d i a y L a r r a r , " L a I n d n s t r i a B l é c -
t r i c a " , G a l i a n o m í m . 8 7 . 
F e r n á n d e z , C a s t r o y C a . , M u r a l l a 2 3 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a ( S . e n C . ) L a M a r q u e s l -
f a . T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . S a n 
R a f a e l y A g u i l a . 
J o s é d e C a s t r o , " H o t e l L o u v r e , " S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o . 
J . V a l l a d a r e s , C a r n i c e r í a , P l a z a d e l V a -
p o r , C a s i l l a s 2 3 y 2 5 . 
B n s t i l l o y S o b r i n o , " E l P r o g r e s o d e l 
P a í s " . G a l i a n o 7 8 . 
D u s s a a T G o h l e r . C o m e r c i a n t e s C o n s i g -
n a t a r i o s é i m p o r t a d o r e s . O ñ c i o s 1 8 . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o , " P a l r v i s R o y a l , " 
O b i s p o n ú m s . 5 8 y 6 0 . 
R a m i r o d e l a R i v a , " L a O r i e n t a l " , 
O b i s p o n ú m . 7 2 . 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 8 y 6 . 
J u a n M e r c a d a ! y H e r m a n o , " L a G r a n a -
d a " , O b i s p o y C u b a . 
J . R u l z y C a . , " L a C T n i v e r s a l " , O b i s p o 
n ú m e r o 3 4 . 
J . P r a d o , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
m e r o 4 . 
G o n z á l e z y L ó p e z , " H o t e l S e v i l l a " , T r o -
c a d e r o y Z u l u e t a . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y H e r m a n o s , " E l E n c a n t o " , G a -
l i a n o y S a n R a f a e l . 
F r a n c i s c o d e l a Marea, " F á b r i c a d e 
P e r f u m e s E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
r o 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . e n C ) , " L a F l o r C u -
b a n a " , D u l c e s y h e l a d o s , c a l l e d e G a l i a -
n o n ú m e r o 9 6 . 
A . y S . C a m p i g n o n , J o y e r í a , L o t c l " I n « 
g l a t e r r a , " O b i s p o 7 4 . 
" E l M o d e r n o C u b a n o " , A r t í c u l o s d e ca« 
z a . O b i s p o 5 1 . 
A n s e l m o L ó p e z , A l m a c é n d e P l a n o s y 
M ú s i c a . O b i s p o n ú m . 1 2 7 . 
J . G l r a l t é h i j o , A l m a c é n d e M ú s i c a y 
P i a n o s . O ' R e i l l y 6 1 . 
F . C o l l í a , S o m b r e r e r í a , O b i s p o 3 2 . 
S a n j e n i s y C a . , S o m b r e r e r í a , S a n R a -
f a e l 1%. 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , " E l S o l " , B e l a s » 
c o a íira n ú m e r o 0 1 y m e d i o . 
P e l e t e r í a ' E l P a s e o " , ú l t i m a s n o v e d a » 
d e s . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a . O b i s p o 5 7 , e*» 
q u i n a á A g n i a r . 
S a n t i a g o M i n c h o l , " H o t e l F l o r i d a . " 
O b i s p o y ( n h a . 
H e r o s y H n o . L a G l o r i e t a C u b a n a , T e -
j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , S a n R a f a e l 
m n n e r o 3 1 . 
U r b a n o G o n z á l e z , " H o t e l P a s a j e " , P r a « 
d o n ú m e r o 9 5 . 
Q u i n t a n a y M a z z e o , G a l i a n o 7 6 . I m p o r -
ta c l o r e s d e j o y e r í a fina y o b j e t o s p a r a r e -
g a l o s . 
M a n u e l Lópeifc , " H o t e l I n g l a t e r r a " , , 
P r a d o 1 2 2 y 1 2 4 . 
A n g e l F e r n á n d e z , S o l 1 5 y m e d i o . T e l é » 
f o n o 7 7 5 . 
L ó p e z y C e l a , D u l c e r í a " E l B o u l e v a r d * * , 
E s p e c i a l i d a d e n r a m i l l e t e s y b o m b o n e s . 
E m p e d r a d o y A g n i a r . 
" L a E s c o c e s a " , d e T o m á s R a n e r o , 
G r a n d e s b a r a t i l l o s y c o n f e c c i o n e s e n ge-
n e r a l . M e r c a d o de C o l ó n , p o r A n i m a s . 
" l i a S e c c i ó n X " , d e J e s ú s R e b o r e d o , A l -
m a c e n e s d e Q u i n c a l l a y j u g u e t e r í a . O b i s -
p o 8 5 . 
" E l A l m e n d a r e s " , d e R . G o n z á l e z y 
C a . , O p t i c a , J o y e r í a y E s g r i m a , O b i s p o 5 4 
" L e P r i n t e m p s " , d e S o t o , F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . e n C ) , T e j i d o s , S e d e r í a y 
C o n f e c c i o n e s . O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
" L a E s t r e l l a d e I t a l i a " , d o O s c a r P a -
g l i e r i , G r a n T a l l e r d e J o y e r í a , P l a t e r í a y 
D i a m a n t i s t a , C o m p o s t e l a 4 6 . 
L o s c u p o n e s d e l a s f á b r i c a s L a M o d a , E l T i c k e t y L a C o m p e t i d o r a G a d i t a n a , 
s o n m o n e d a c o r r i e n t e a l o b j e t o d e c o m p r a r e l C A R N E T . 
E l C a r n e t S p o r t i v o se v e n d e e n l a s o f i c i n a s d e l a e m p r e s a b a j o s d e l H o t e l 
S e v i l l a , T r o c a d e r o y Z u l u e t a . 
C . 4107 26-31D. 
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LA EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D E 
CV£RSION C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA I X V E R X I Z I O 
Í E s t a novela publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poeata, Obispo 133 y 135 
( C o n t i n u a . " ) 
La vif ja dama no sabm que Paulina 
se hü'biese casado, como ignoraba las 
relaciones que 'habían •existido entre la 
joven y la princesa. 
Estafba. segura que Paulina visitaba 
á la enferma, y no debía ser la ipríme^ 
ra vez, vista la inclinación con que la 
había saludado «él portero. 
Asaltada por la curiosidad, la seño-
ra Ter^anti aguardó que Paulina hu-
biese desaparecido con el n iño; des-
pués, volviéndose al portero, le d i jo : 
—¡Qué señora más hermosa! ¿Es 
forastera! 
—No—contestó el portero,—es pia-
an o n tesa. 
-—¿ Su nombre ? 
—Doña Paulina Torrazo. 
La anciana dama se sobresaltó. 
— ¿ E s el nombre de su marido? 
—Sí, señora. 
—Un hombre no muy joven . . . 
—Lo he visto una sola vez que acom-
paño á la señora hasta la puerta, y me 
parece una bellísima persona. 
—¿No viene el señoc Torrazo á vi -
sitar al conde ? 
—No, señora. 
La sorpresa de la señora Tersanti 
aumentaba. 
—¿Hace mucho tiempo que la seño-
ra Torrazzo conoce á la condesa Mona-
ro ? 
—Creo han sido vecinos de campo, y 
se frecuentaron continuamente. E l ! 
misino día de la llegada de la condesa j 
á Turín, doña Paulina vino á verla 
con el niño, y yo recibí 'la orden de 
dejarla pasar á cualquier hora que se 
presentase. No sé si antes se conoce-
rían, porque yo me encuentro en este 
sitio desde hace solo dos meses. 
Ln señora Torsanti no estimó pru-
dente interrogar de nuevo al portero, 
pero regresando á su casa su cerebro 
laboraba. 
¿Cómo permitía el conde, después de 
lo que había sabido de Paulina, que 
visitara á su mujer ? 
Aun adínitieudo que Paulina estu-
viese ahora casada, ello no bastaba pa-
ra destruir el pasado. 
< ¿Y quién era ese señor Torrazzo que 
había dado su mano á una mujer co-
mo Paulina? 
La vieja no tardó en recordarlo. 
E l señor Torrazzo había sido el ami-
go íntimo del señor Siliano, después, 
un día los dos caballeros se batieron 
en duelo por una cuestión de juego, 
decían, mientras en voz baja se susu-
rraba que Paulina había sido la causa 
verdadera del duelo. 
—¿Y qué más? 
Si no se engañaba, Paulina había si-
do la querida del señor Torrazzo, ha-
bía tenido un h i jo : de aquí el origen 
del duelo: la muerte del señor Siliano, 
la fuga del señor Torrazzo, que des-
pués de tantos años, quizá apretado 
por los remordimientos había vuelto 
arrepentido á la joven, y esta, para le-
gitimar el hijo, había consentido en ca-
sarse. 
Pero esto no quería decir que Pau-
lina fuese mejor, porque mientras ofi-
cialmente era novia del conde Monaro, 
en secreto enamoraba al otro. 
¿Y Alfredo, tan digno, tan altivo de 
su nobleza, de su honra, permitía que 
la señora Torrazzo frecuentase su ca-
sa? 
A menos que. . . 
¡ Pero no, no, era imposible! 
E l conde no era hombre de tener re-
laciones con la mujer un día despre-
ciada y que debía suscitarle un senti-
miento de repulsión. 
Entonces. . . 
Todas esas ideas y conjeturas se en-
redaban en la mente de la anciana da-
ma, la que decíase que á toda costa sa-
caría en claro la verdad. 
No tardó en volver á ver á la prin-
cesa. 
Podía suceder que la princesa y su 
hija ignorasen el pasado de Paulina y 
las relaciones tenidas con el conde A l -
fredo. 
¿Y debía ella revelárselas? ¿Qné ha-
bría sucedido? 
La señora Tersanti sentía confusa-
mente que debía obrar de un modo dis-
tinto y antes de despedirse dijo con 
tono sencillo y natural á la princesa: 
—Creía encontrar en casa á su yer-
no, y quería rogarle que pasara por la 
mía para enseñarle un cuadro que 
quiero adquirir, porque sé que el con-
de entiende muchísimo y podría decir-
me si valía el precio que me piden. 
—Advert iré yo misma á Alfredo— 
contestó Tatiana.—¿A qué hora quie-
re usted que vaya á su casa? 
—Mañana por la mañana. 
—Es tá bien. Esté usted segura de 
que no olvidaré decírselo. 
La. señora Tersanti aguardó con mu-
cha impaciencia el día siguiente. 
A las diez, el conde se presentó. 
Apenas la puerta se cerró tras el 
criado, la frente de la dama se anu-
bló como por dolorosa tristeza, t to-
mando una mano de Alfredo: 
—He buscado una excusa para ha-
cerle venir aquí—dijo.—No tengo nin-
gún cuadro para enseñarle, pero de-
seaba hablar á solas con usted. 
E l conde hizo un brusco movimien-
to y se le coloreó hasta la frente. 
Pero el rubor desapareció al momen-
to, y con voz serena: 
—¿ Tiene usted alguna cosa grave 
que comunicarme? 
—Grave precisamente, no; pero sí 
extraña, al menos para mí. Yo le ha-
blo con franqueza, porque me hago 
cuenta que es usted casi un hijo y que 
á mí me debe un poco el que haya ob-
tenido por mujer la más bella, rica y 
honesta de las jóvenes. 
E l conde no contestó, pero después 
de estas palabras, adquirió toda su 
sangre fría. 
Por un instante temió que la dama 
hubiese descubierto alguna cosa refe-
rente á su esposa. 
La señora Tersonti prosiguió: 
— E l otro día, al salir de casa de us-
ted v i entrar en ella á una persona 
que no esperaba encontrar ceria de 
usted. 
Un leve rubor coloreó de nuevo las 
mejillas del conde; pero volvió pronto 
á su imparcialidad y con voz serena 
d i jo ; 
—No sé querida señora, de qui to 
habla usted. 
—De Paulina Siliano—contestó la 
dama, mirándolo fijamente. 
. Pero él no inclinó los ojos, sólo con-
trajo las cejas. 
—¿La señora Torrazzo quiere usted 
dec i r ? . . . .—exc lamó . 
—Precisamente; supe el otro día 
que Paulina estaba casada: un matri-
monio hecho casi á escondidas, porque 
no he oído hablar á nadie. . . . 
—La señorita Paulina no tenía nece-
sidad de ocultarse para unirse á un 
hombre: simplemente ha evitado las 
habladurías que podía causar su unión, 
y ha creído conveniente no enviar in-
vitación á nadie. 
La señora Tersanti parecía escanda-
lizada de las palbras del conde. 
—¡Oh!, cierto—exclamó, — hubiera 
necesitado una gran dosis de descaro 
para enviar invitaciones con un hijo de 
siete ú ocho años. 
—¡Aquel hijo no es suyo! la había-
mos calumniado atrozmente—replicó 
con animación el conde, mientras sus 
ojos lanzaban un extraordinario es-
plendor. 
" Y yo he sido el más vi l de todos, 
porque la he insultado, sin dejarle 
tiempo de justificarse, y la he hecho 
insultar de los demás. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E l i o i ó n do la tarclp.—E^oro 1 0 ño 1 9 1 0 . 
La visita de 
Mr. Dickinson 
E X PALACIO % 
Según habíamos anunciado, ayer po., 
co antes de las once de la mañana, 
llegó á Palacio el Ministro de la Gue-
rra de los Estados Unidos, Mr. Dickin-
son. en unión del general Edwards, y 
demás señores que lo acompañaban er 
su excursión, menos el doctor Kean. 
E l general G-ómez los recibió en el sa-
lón rojo, estando presentes los Secre-
tarios ' de Despacho señores Diviñó, 
López Leiva, Chalons, Pasalodos, el Je-
fe de Cancillería señor Patterson, y los 
ayudantes señores Morales Coello, Qui-
ñones y Solano. 
Los visitantes fueron presentados al 
Jefe del Estado cubano, por el Secreta-
rio interino de Estado señor Diviñó. 
Después de que el general Gómqa, 
hubo departido un rato con aquellos 
señores, los obsequio con champagne 
y tabacos, habiendo entregado por úl-
timo el señor Presidente á Mr. Dickin-
son, el casquillo de una granada que 
perteneció al acorazado *'Vizcaya," 
para que lo conservase como recuerdo 
de su visita á Cuba. 
E l Ministro ya mencionado manifes-
tó al Primer M'agistrado de Cuba, ba-
ilarse encantado con las muchas belle-
zas que encierra este país. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Durante la visita Mr. Dickinson de-
claró que aceptaba el almuerzo que se 
le preparaba para hoy en el ingenio 
"Rosario," de don Ramón Pelayo, si-
to en Aguacate. 
E l general Gómez dió instrucciones 
al Secretario de Obras Públicas, señor 
Chalons, para que pusiese un tren es. 
pecial á la disposición de Mr. Dickin-
son. 
D E PASEO 
De Palacio los distinguidos v ia je ro 
se diriegon á dar un paseo en auto 
móvil, por Vento y Mazorra. 
P A R A AGUACATE 
Los Secretarios de Estado, Sanidad, 
Obras Públicas y Agricultura, señoreé 
Diviñó, Varona Suárez, Chalons y Fo-
yo, el de la Presidencia señor Pasalo-
dos, el Jefe de Cancillería señor Pat-
terson, y el ayudante del general Gó-
mez señor Quiñones, salieron de Pala 
cío en automóvil, poco después de la: 
nueve y media de la mañana de hoy 
para el muelle de Luz, á fin de tomar 
el vapor que los habrá de conducir á 
la estación de Fesser. para embarcar 
allí en el tren especial con el Ministro 
de la Guerra de los Estados Unidos 
Mr. Dickinson y demás personas que lo 
acompañan en su excursión al ingenio 
* * Rosario.'' 
REGRESO 
A las dos de esta tarde regresar.' 
del ingenio "Rosario" Mr. Dickinsc 
y sus acompañantes, para embarcarse 
en el "Mayflower," á las tres, de re 
tomo á su país. 
V I S I T A R E G I A 
Vuelve á correr el rumor de que visi-
t a r á n el oontiuente :am'ericano miem-
Ibros de las familias reinantes en Eu-
ropa, con motivo de los centenarios de 
las Repúblicas de 'hispano origen. 
Parece que se insiste en la probable 
presencia del Rey de España, y en 
previsión de que esto ocurra, se hacen 
innumerables pedidos de chocolate t i -
po francés de la estrella, <para obse-
quiar á su séquito. 
U N P R O Y E C T O B E N E F I C I O S O 
' Los señores Sobrinos de Herrera tie-
nen un proyecto, que, de llevarse á ca-
bo, se rá muy beneficioso pana Sagua 
y su comercio'. Tiende el proyecto á 
restablecer el tráfico por el río, desde 
el puerto á dicha vidla, á fin de u t i l i -
zar esa vía para el transiporte de mer-
cancías y la construcción de unos mue-
lles. 
Nos alegraremos mucho; de que las 
gestiones que se proponen realizar en 
ese sentido los señores Sobrinos de He-
arera, obtengan la mejor laeo^gida, á fin 
do que el proyecto pueda llevarse á la 
práct ica . 
BANGO ESPAÑOL 
La sesión celebrada hoy por el Con-
sejo de Gobierno interior del Banco 
Español de la Isla de Cuba, fué de 
corta duración, habiéndose suspendi-
do poco después de haberse abierto, 
por tener que i r el Presidente, Sr. Ma-
rimón, á despedir á sus íntimos ami-
gos los señores Steinhart y San M i -
guel, quienes se embarcaron hoy para 
los Estados Unidos, por cuyo motivo 
los asuntos tratados en la misma fue-
ron de poca importancia. 
En la mañana de hoy. á bordo del 
vapor ' 'Governor Cobb," embarcaron 
para los Estados Unidos los señores 
don Antonio San Miguel, Director de 
" L a Lucha," y Frank Steinhart, Di-
rector General de la empresa de los 
t r anv ías eléctricos. 
Lleven un viaje muy feliz. 
LOS DEPENDIENTES 
En los salones del Centro Gallego, se 
celebró anoche la Asamblea convocada 
por la "Asociación Internacional de 
Dependientes," con objeto de conti-
nuar la propaganda en favor del cie-
rre de los establecimientos á las seis de 
la tarde. 
Se pronunciaron discursos, y se 
adoptaron los acuerdos do. protestar 
contra los periódicas que combaten sus 
aspiraciones; el felicitar á la Cámara 
de Representantes, por su acuerdo 
aprobando el cierre á las seis de la tar-
de ; elevar una instancia al Senado, su-
plicándole apruebe dicha Ley, y pasar-
le un telegrama al doctor Arteaga, re-
presentante camagüeyano, en testimo-
nio de gratitud. 
La Asamblea terminó después de las 
once. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde fueron inhumados en el 
Oementerio de Colón los restos del 
que fué en vida don Alfredo Martí-
nez y Martínez, doctor en la facultad 
de Farmacia y Gatedrát ico de Aná-
feis químico de nuestra Universidad. 
En ifila interminable de coches 
acompañaron á su últ ima morada él 
cadáver de nuestro amigo, numerosa y 
distinguida concurrencia, entre la que 
figuraba 'en primer térmiino sus com-
pañeros coimiprofesores del Claustro 
Universitario, individuos de las facul-
tades de Medicinia y Farmacia de es-
ta eapitail, y numerosios ami-gos del f i -
nado, que presurosos acudieron á ren-
dirle el último homenaje de adhesión 
y car iño iá quien en vida supo 'gran-
jearse la estimación de cuantos tuvie-
ron la dicha de tratarlo. 
Reiteramos á su desconsolada espo-
sa, hijos y henmianos. así como al doc-
tor Leonelo Plasencia, su corapañero 
de traibajos basteriológicos en el Ins-
ti tuto de su nombre, la sentida expre-
sión de nuestra condolencia, por tan 
irreparaible pérd ida . 
B O T A D O 
E l Ministro de España 
Esta 'mañana estuvo en la Secreta-
ría de 'Estado el Ministro de Esñana 
señor Soler y Guardioik, tratando de 
asuntos relacionados con su cargo. 
Toma de posesión 
E l Vice-Cónsul de Cuba en Saint-
Xazaire, don Alfredo López, ha par-
ticipado á la Sceretaría do Estado 
haber toiinado posesión de su cargo. 
Entrevista 
E l Inspector General de Consula-
dos, don Luís Garzón Duany. que aca-
ba de regresar á esta capital, celebro 
esta m a ñ a n a una entrevista con el 
Subsecretario de Estado, doctor Ra-
mírez de Estén oz. 
Para sus destinos 
" 'A bordo del vapor francés " L a 
Champagne," embarcarán el día I") 
del actual para sus destinos, el Vico-
Oónsul de Cuba en Amberos. D. En-
rique Pérez Cisneros y t i Cónsul de 
segunda cilases en Viena, don Arturo 
Sainz de la Peña. 
D G A Q K I G U í ^ T L l f ó A 
Renuncia y ascensos 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de oficial segundo de la Sec-
ción de Montes y .Minas presentó el se-
ñor don Manuel Portuondo. 
Para ocupar esa plaza ha sido ascen-
dido don Guillermo López de Lago, y 
para la que éste deja vacante el señor 
don Mi.guel Zarragoitia. 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
OUEÜVO Y SSBBüiiy®S 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
P O R L & S J F I C I N i S 
E l señor Morúa Delgado 
Eü Presidente del Senado, señor 
Morúa Delgado, 'estuvo á saludar al 
Jefle del Estado. 
Varios asuntos 
Para hablarle de vatios asuntos de 
las localidades que representan, visi-
taron tairalbién al general 'Gómez, los 
'Rejp recentantes 'Señores Monleón, 
Car tañá y Alsina. 
Reglamento aprobado 
Hoy se rá aprobado el Reglamento 
para la ejecución de las lidias de ga-
llos. 
Plazas amortizadas 
Han isiido amortizadas las dos pla-
zas de subtenientes que exist ían va-
cantes 'en lia marina nacional. 
G O B B R N A G Í O I N 
Mudas de ropa 
•La Secretar ía de Gobernación ha 
reciibido las doscientas cincuenta mu-
das de ropa confeccionadas por los 
presidiarios para ser distribuidas en 
las Cárceles de la Eiepú'blica. 
S E C R E T A R I A D B 
H A G I E I N D A 
Plazas amortizadas 
A proipoesta del Secretario de Ha-
cienda ha firmado un decreto el Pre-
sidente de la Reipública, amortizando 
las dos plazas de Subtenientes de la 
Marina Nacional que exist ían vacan-
tes. 
L a l a n c h a " G a v i o t a " 
.'Se ha dispuesto la adquisición de 
•lanciha "Gav io ta" para que preste 
servicios en la Aduana de Cárdenlas. 
G O B I E R I N O P R O V l l N G I A b 
Lo del Alcalde 
Mañana vence el plazo que la ley 
•concede al Goibernador para totmar 
acuerdo sobre la expasición de cargos 
hechos por la mayor ía de los Coneeja-
iles del Ayuntamiento de la Habana, 
pidiendo la suspensión del Alcalde 
Municipal. 
E l escrito enviado por el Dr. Julio 
de Cárdenas , defendiéndole de dichos 
cargoig es muy extenso y según noti-
cias particulares 'está muy bien docu-
mentado. 
Mañana se ha rá piiblica la resolu-
ción del Gobernador. 
De Jaruco 
'Limpiando una escopeta de salón el 
veciaio de este pueblo Pablo Sánche/ , 
tuvo la desgracia de que se le dispa-
rara, causándole una herida en el 
muslo izquierdo. 
De Santiago de las Vegas 
E l di a siete se cometió en este lugar 
un robo de cien tejas francesas y un 
tubo respiratorio de los pozos negros. 
E l robo fué cometido en la casa 
que en la calle dos posee el doctor 
Sixto Mestre. 
H A B A N A 
D E B E J U C A L 
Enero 7. 
Ha quedado Icrmiuado el incidente 
ocurrido á los maestros de Quivicán. 
Las fiestas de Navidad, fueron en 
esta población animadísimas, como 
otros años. Gran afluencia de foraste-
ros acudieron á presenciarlas. Una lar-
ga fiila de guaguas, coches, automóvi-
les y otras vehículos, rodeaba la plaza 
de Armas. Lástima que estos festejos, 
que constituyen los únicos que tiene en 
el año Bejucal, no se organizaran con-
venientemente, dándoles la merecida 
atención que reclaman. La competencia 
entre los bandos " L a Ceiba" y " L a 
Espina de Oro," fué como siempre re-
ñida. La suerte favoreció al segundo 
por sus piezas más art ís t icas; sirva es-
to de acicate á los afiliados á " L a Cei-
ba" entre los que se cuenta el que es-
tas líneas escribe. . 
Ya se han reconstruido las casas co-
lindantes á la incendiada en el pasado 
mes, de cuyo horroroso siniestro dimos 
cuenta oportunamente. La aprecia ble 
familia del señor Maresma, víctima del 
incendio, se ha marchado, fijando su 
residencia en la capital. Bejucal pier-
de una antigua familia, digna de las 
mayores consideraciones. 
La política parece dormida, la fu-
sión ha hecho calmar los ánimos, y 
cualquiera piensa que es un hecho la 
fraternidad actual; pero- analizando 
algo las cosas, pienso en la célebre fra-
se de nuestro maloarado caudillo: 
"parece sentirse l a t idos" . . . que no 
son de harmonía. 
Veremos. 
E L COHRES^OXSAL. 
TELEGEAIS M EL CABLE 
SE MUEREN BE FRIO 
Gran número de niños pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
frío, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En ílalbana 58 ó en Cnacón '61 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M: D E L F I N . 
Aranceles Je A i m 
A R R E G L A D O S P O R 
F E A N C I S C O F A U R A 
•con todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos hasta el día 
31 de Diciembre último y con autori-
zación oficial, á DOS PSSOS MONE-
DA A M E R I C A N A el ejemplar. Los 
venden 
B M E S U I Y B O U Z A 
O B I S P O 3 3 y 3 o . H A B A N A 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
Ha regresado de su viaje á los Es-
tados Unidos, acompañado por su hi-
jo don Pedro, nuestro estimado amigo 
el reputado abogado don Miguel V i -
van-eos y García, consultor de la Le-
gación y del Consulado de España. 
Dárnosles la. bienvenida. 
Una tourista que sufre mucho cuan-
do le dan sus periódicos males, está 
asombrada porque esos cmeles dolores 
le dieron el otro .día, pero se le alivia-
ron apenas tomó el aguardiente puro 
de uva rivera. 
" d i T f r o v l ñ c i a s 
M A T A N Z A S 
ix'ftr Leiéjrraroi 
Colón, Enero 8, 
á las 9 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hoy hanse reorudecádo los ánimos 
polítioos entre históricos y zayistas, 
dándose por fracasada la fusión en es-
te término. E l senador Cuéllar cons-
tituyó con varios amigos de filiación 
zayisita, la Asamblea Municipal, de 
cuya vialidoz y seriedad han protesta-
do los históricos. 
G. Rardo. 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal <3<ÍH 
Eanco Nacionsil de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14. JoveLianoa, Cuba. 
3691 312-20Mz 
I S E R T A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a i n o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a ? 
c i a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
W - C E L A T S y C O M P . 
C. 2635 156-13. 
S e r v i c i o d o l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
Z E L A Y A «ACA A RELUCIR UNOS 
TELEGRAMAS 
Méjico, Enero 9. 
E l expresidente de Nicaragna, ge-
neral Zelaya, mostró ayer, por prime-
ra vez, los telegramas que asegura ha-
ber recibido antes de la ejecución de 
G-race y Cannon, firmados por éstos. 
Los dos americanos mencionados 
fueron, según Zelaya, ejecutados en 
cumplimiento de las leyes militares 
nicaragüenses, y con esos teUgramas 
el ex-presidente trata de justiñear su 
proceder y conducta y refutar los car-
gos que le ha dirigido al doctor Ma-
driz, que ha declarado ilegales las dosr 
ejecuciones, y ha manifestado que el 
gobierno americano tenía razón para 
indignrrse. 
E n el telegrama que Zelaya atribu-
yó á Cannon, éste le suplicaba que se 
le condenase á prisión, después de re-
conocer su culpabilidad, prometiendo 
no mezclarse jamás en los asuntos de 
Nicaragua. 
Grace apeló á la clemencia de Zela-
ya, en el telegrama que éste dió á co-
nocer, dirigiéndose á él como hermano 
masón, prometiendo, como su compa-
ñero, no volver á mezclarse en la po-
lítica del país. 
Después de confesar su delito, como 
auiera que Zelaya no es masón, resul-
tar en inefectivas las súplicas que le 
dirigieron Grace y Cannon. 
BUSCANDO A LOS COMPLICES 
DE Z E L A Y A 
Managua, Enero 9. 
E l doctor Madriz ha ordenado que 
se instruyan procedimientos judicia-
les, para castigar al que resulte res-
! ponsable de la ejecución de los ameri-
canos Cannon y Grace. 
Si cualquiera autoridad resulta de 
la investigación judicial culpable de 
las ejecución y presenta instrucciones 
para llevar éstas a. cabo, emanadas del 
general Zelaya, el Congreso podrá 
entonces ordenar que el ex-presidente 
sea sometido á juicio, para depurar 
la parte de culpa que le corresponda. 
GRIETA PELIGROSA 
Panamá, Enero 9. 
E n las. lomas situadas entre esta 
ciudad y la de Piacenza, que distan 
36 milas de una á otra, se abrió una 
grieta tan enorme en la tierra, que mi-
de dos millas de largo, media milla de 
ancho y 75 pies de profundidad. 
L a aldea, de Scopolo, que ê en-
cuentra sobre la grieta., está á punto 
de ser destruida, .pues ésta va abrién-
dose lentamente. Los mil. habitantes 
de dicha, aldea, la han abandonado. 
OBRA D E L ALCOHOL 
O LA LOCURA 
Winters, Tejas, Enero 9. 
Frank Kembler, residente á corta 
distancia de esta noblación, dió muer-
te á su esposa y á sus dos hijos en el 
día de ayer con un hacha, y luego se 
suicidó, seccionándose la yugular con 
una navaja. 
CONTIENDAS AEREAS 
París, Enero 9. 
E l Club Aéreo de Francia ha deter-
minado retar al de América, para dis-
putarse las Copas Internacionales ñ 
la navegación aérea, una para o-lob 
y otra para aeroplanos. 04 
OTRA EXPEDICION A L POLO S l ^ 
Berlín, Enero 9. 
E l teniente de la marina británica 
Shackleton, ha anunciado que ha ra 
suelto definitivamente hacer otra ¿v 
pedición al Polo Sur. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Viena, Enero 8, 
E l terreno en que estaba una min* 
abandonada, cedió hoy inesioerada. 
mente, arrastrando un pequeño hospi 
tal y con él siete personas que allí sa 
encontraban recogidas. 
D E H O Y 
D E S A G R A D A B L E I N C I D E N T E 
DIPLOMATICO 
Washington, Enero 10. 
E l desagradable incidente diplom*. 
tico que ocurrió en la Casa Blanca el 
día de la recepción presidencial, ha 
sido contado de la siguiente manera 
por el Ministro de España, quien dijo 
que se resintió por la aplicación del 
nuevo reglamento, en el que se dispo-
ne que se separen en las recepciones 
oficiales los embajadores de los minis-
tros, por una cuerda tendida en medio 
del salón, y al tratar de pasar el Mar-
qués de Villalobar del lado de los Enu 
bajadores, se lo impidieron los ugie. 
res. por lo que se dió por ofendido, 
abandenando entonces el salón de re, 
cepoión y telegrafió inmediatamente á 
Madrid lo que le había sucedido. 
A C A D E M I A M I L I T A R D E S T R U I D A 
POR PUECTO 
Corwall, N. Y. , Enero 10. 
E n la madrugada de hoy fué total, 
mente destruida por un incendio la 
Academia Militar que existía en esta 
población. 
Los cadetes se salvaron todos, pero 
perdieron cuanto poseían. 
D E F R A U D A D O R E S CASTIGADOS 
Nueva York, Enero 10. 
E l Tribunal del Circuito Federal ha 
sentenciado hoy á utí año de encarce-
lación á cuatro empleados de la "Ame-
rican Sugar Refining Co.," los que 
fueron convictos de haber tomado par-
te en la defraudación que se hizo al 
Tesoro con las declaraciones de pesos 
falsos de los azúcares importados. 
DISOLUCION D E L P A R L A M E N T O 
Londres, Enero 10. 
E l rey Eduardo ha firmado hoy el 
decreto disolviendo el Parlamento. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E RRO C AR R I L E S UNIDOS 
Lonjdres, Enero 10. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £90i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar masoabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. l1/^-
AGENTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 10. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 335,100 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican1 en los Estados Unidos. 
Compre el "Ch ic , " " L a Mode Pari-
sienne," el " A l b u m de las Blusas" y 
todas las revistas de moda en "Roma," 
que se le obsequiará con un pomo de 
esencia de Atkinson. 
Compre cuchillas, cartorap, papel de 
fantasía; compre todo en " R o m a " y se 




A L LADO D E L C A F E '''EÜEOPA" 
^ L ^ ^ l F S - T ^ L I ^ O 1 0 0 * 7 
C. 158 alt. 4-5 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico 4e Jfiao» 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31. esquina 
,6 Ag-uacate. — Telé fono 910. 
A. 
D r . A l f r e d o G. D o m i n g u e s 
De la» Universidades de la Habana y NeT? 
Vork í'ost Gradiiate. 
Especial ista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sffilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á J p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Ir is" , altos. Teléfono 9869 
C . 3943 13m-15-13tl6 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
R E D O N D O 
20 
ISnenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en -
días por lo general, y de no ser as í se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 
movió. T e l é f o r o : 6120. 
C 71 26 1E 
E L R E M E D I O S E G U R O 
C O N T R A E L 
rratamiento especial de BIfilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono ?54. 
IAVZ NUMERO 40 
26-i.E 
m mu ma 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E E I L E D M ) . — VS-
NTSEEO.— S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBEADUEA». 
L t a n s u l t a * de 11 á 1 T dn 3 & 5. 
49 HABANA 4S 
C 125 26-1E 
Abogado y Notario. Te lé fono 3371 . De 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 88. 
134 26 5 
Almacén importador de V í v e r e s finos y té 
especialidad de China . 
D R A G O N E S número 30, frente al Mercado 
de T a c ó n . Apartado número 394. 
— L A V I C T O R I A — 
15388 26--18 
E S E L 
T E J A P O N E S 
D e l D R . G O N Z A L E Z 
C o m p u e s t o d e s u s t a n c i a s d e l r e i n o v e -
g e t a l , h a c e e v o n e r a r e l v i e n t r e u n a v e z ' 
c a d a v e i n t i c u a t r o ñ o r a s , s i n d e b i l i t a r e l 
o r g a n i s m o . 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a , l a l l e n u r a , l a 
i n a p e t e n c i a , y l a a n e m i a , l a d e b i l i d a d , e l 
f a s t i d i o y o t r a s m o l e s t i a s q u e s e r l a l a r g o 
e n u m e r a r , d e p e n d e r d e l e s t r e ñ i m i e n t o , y 
e s u n h e c h o q u e n u m e r o s o s p e r s o n a s d a n 
t e s t i m o n i o d e h a b e r s e c u r a d o ó e n c l l l a -
m e n t e t o m a n d o e l T é J a p o n é s d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , q u e -¿e p r e p a r a y se v e n d e e n l a 
m T m & BE s & n j ó s e 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1121, esquina 
á L a m p a r i l u . 
H A B A N A , 
C . 3 6 9 7 2 9 N . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 85 26 1E 
A V I S O 
E l Vapor Alemán trajo para la P^P"' 
lar Taberna "Manín," un "cargamento oe 
goicslnas do la tlerruca Fabes. Llacon?-'. 
Chorizos, Morcillas, p imentón dulce >" P'-
canto, Queso Cabrales y Reinosa, Conser-
vas de las más acreditadas maréas, V I ' ' " 
Rio ja Añejo, Valdepeña y Oallego. Vir.a. 
gre de Sidra, Sidra Champán de todas mar-
cas y Natural en Barriles de 32 y 50 litros 
y cajas de 24 medias botellas, á preclóa su-
mamontc módicos . 
Obrapía 90. 
C láO 4t-8 4d.8 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E W U M S . 6 1 Y 6 1 A . — T E L E F O W O 1 4 1 7 | 
ROPA, SEDERIA, PELETERIA Y CONFECCIONES I 
S E L L O S D O B L E S L O S V 8 E R N E S 
D E S P U E S D E L B A L A N C E | vi/ 
g Para terminar en todo el presente mes con las existencias de invierno realizamos lanas, 
jjj paño de damas, etaminas, abrigos, vestidos de lana bordados, con un 50 por 100 de descuento. 
ADORNOS, GALONES, A P L I C A C I O N E S Y BOTONES CON UN 40 POR 100 D E D E S C U E N T O 
GRAN SURTIDO E N TODOS L O S A R T I O U L I O S , E S P E C I A L I D A D E N SOMBREROS MODELOS 
C M P E C C I O O S . M P E L E T E R I A , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 





DIARIO D E L A MARINA.—"Rdidón d« Ift Bn-ero 10 á« l!7T0 
VIDA DEPORTIVA 
Jim J^ffri68 í>ontra Jack Jahnson,.— E l accidente de Bleriot en Constanti-
n0pla. Automovilismo internad onal. 
•gl día Io. de Diciembre se efectuó 
líoboken. New Jersey, cerca de New 
Vori? la apertura de las proposiciones 
bolsa para el match del campeona-
c\e\ mundo entre Jeffnes y Ja«k Jhon-
S0Esa ceremonia debió verificarse en 
Ttfadison Square. pero temiéndose una 
fluencia considerable de espectadores, 
H policía de New York prohibió á los 
íicmagers de ambos boxeadores reunir 
SUs partidarios en ese lugar. 
El número de las proposiciones he-
has por managers americanos ó ex-
tranjeros fué considerable y su clasifi-
cación duró dos días, siendo la más ele-
rada la del sportman Jack Gleason de 
gan Fiancisco, quien ofreció 150,000 
dolares, con la condición de que todos 
los derechos de reproducción del cine-
matógrafo le pertenezcan. 
por otro lado, el texto de la propo-
rción de Hugh Mac Intort , el manager 
australiano, fué comunicado á la pren-
sa- pero es muy probable de que no se 
tenga en cuenta ella toda vez que 
no la acompaña cheque alguno. 
He aquí el texto: 
"Estoy dispuesto á garantizar á ca-
ria adversario la suma de 7,500 libras 
esterlinas (187,500 francos) si el com-
bate se lleva á cabo en América; de 
g 000 libras esterlinas (200000 francos) 
si tiene efecto en Inglaterra ó en Fran-
cia; ó en f in, de 10.000 libras esterli-
nas' (250,000 francos) si se realiza en 
Australia. 
Desde luego, con todos los derechos 
de reproducción cinematográfica. 
" O bien propongo á los dos adversa-
rios, por el combate en América, en I n -
glaterra ó en Francia el resultado to-
tal, menos dos mi l libras esterlinas por 
los'gastos de organización, con una ga-
rantía á cada combatiente de 5.000 l i -
bras esterlinas (125.000 francos) con 
todos los derechos de reproducción ci-
nematográfica de mi parte. 
" E n el caso de que los combates se 
efectuaran en Australia, abandonaría 
á los boxeadores el resultado final en-
tero, con una garant ía deun mínimum 
de 7,500 libras esterlinas (187,000 
francos), los derechos de reproducción 
cinematográfica de mi parte: 
" E n f in, propongo una tercera com-
binación: para América ó Francia una 
bolsa de 10,000 libras (250.00 francos) 
y la tercera parte de los derechos de 
reproducción cinematográfica; para 
Inglaterra una bolsa de 13,0001íbras 
(325,000 francos) y un cuarto de los 
derechos de reproducción cinematográ-
fica; para Australia, en f in , una bolsa 
de 20,000 libras (50,000 francos) que-
dando para mí todas los derechos de 
reproducción cinematográfica. 
" E l combate debería tener lugar en 
fecha fijada por mí, durante el año 
1910, tres meses después de la fijación 
de la fecha. 
" S i alguna de las proposiciones con-
viene á los boleadores, enviaré inme 
diatamente la suma de 25, francos á la 
administración del periódico Evening 
Journal." 
Como se vé al principio de estas lí-
neas, los interesados no tomaron en 
consideración los ofrecimientos de Mac 
Intosch. 
mera quiniela, ya repuesto ch la en-
fermedad que le aquejaba. 
Apenas éste se elevó á unos veinte 
metros de altura, «e vió que el venda-
bal empujaba al aparato, el cual, á pe-
sar de los esf uerdos de su piloto no pu-
do seguir manteniéndose en su direc-
ción primitiva. 
En vano Blériot intentó por dos ve-
ces descender en unas colinas que tenía 
á su derecha, pues el viento arrastró al 
aparato hacía un grupo de casas. 
Ya encima de éste, una nueva ráfaga 
formidable, desequilibró al monoplano, 
el cual, dando una vuelta, fué á caer 
en uno de los patios de dicha casa. 
En él se hallaban en aquellos mo-
mentos varias mujeres, á las cuales por 
verdadero milagro no aplastó el avia-
dor. 
Las mujeres huyeron despavoridas 
pues no comprendía la causa de que 
aquel hombre cayera de las nubes. 
A pesar de los gritos de Blériot, que 
yacía en el suelo envuelto entre los res-
tos de su aparato, las mujeres le deja-
ron solo, y allí hubiera permanecido 
Blériot un" buen rato, sin recibir auxi-
lios, á no ser por su mecánico y varias 
personas, que empezaron á registrar el 
grupo de casas sobre las cuales se vió 
caer á Blériot. 
Este, cuando fué socorrido por sus 
amigos, se vió que tenía dislocada upa 
muñeca y el cuerpo lleno de contusio-
nes. 
En un carro que se halló á mano 
fué trasladado á Blériot al Hospital 
Francés. 
E l audaz aviador, que no había per-
dido un momento su serenidad y san-
gre fría, iba dicieaido cuando le lleva-
ban al Hospital: " ¡ U n campeón de la 
aviación conducido herido en carro del 
decimooctavo siglo! ¡Qué absurdo!" 
Las últimas noticias recibidas de 
•Constantinopla dicen que el estado de 
Blériot es muy satisfactorio, hasta el 
extremo que se espera esté completa-
mente restablecido dentro de unos días. 
Respecto al accidente sufrido por el 
aviador francés, refiere un experto ae-
ronauta, M. Barbotte, que ha sido el 
primero que ha efectuado en Constan-
tinopla su ascensión aérea, que e! cli-
ma de aquella capital no es nada á pro-
pósito para l a aeronáutica, pues á una 
gran calma en la atmósfera siguen de 
repente, é inespera-damente, ráfagas de 
viento de más de cincuenta kilómetros 
por hora. 
Este viento loeal, llamado por los 
turcos el " imba t , " ha sido da causa del 
accidente de Blériot. 
Petit y Machín, de blanco, contra 
(E]ola y Erdoza Mayor, azules, juga-
ron el segundo partido, que culminó 
en un triunfo para los albos, gracias 
á la soberana labor de Petit y á la se-
guridad de don Santos, cada día más 
fuerte y seguro. 
la. 
Cecilio se llevó la segunda quinie-
Pagos 
Primer partido. . . ' . . . $3.41 
Primera quiniela. . . . . . $5.39 
Segundo partido $3.62 
Segunda quiniela $3.47 
YO. 
E l telégrafo nos ha comunicado una 
serie de catástrofes estos días y en las 
que han fallecido ó sufrido graves he-
ridas aviadores de reputación mundial. 
Hasta tanto no tengamos noticias 
completas de la caída y muerte de De-
langrange y del accidente de la Baro-
nesa Larroche. para publicarlos, inser-
tamos el relato de lo ocurrido á Bleriot 
en Constantinopla: 
Bleriot, el audaz campeón de la avia-
ción, ha estado en Constantinopla á 
punto de perecer víctima de una tre-
menda caída que sufrió al efectuar un 
vuelo. 
E l telégrafo, con su laconismo ha-
bitual, nos trajo la noticia del acciden-
te sufrido por Blériot, pero sin consig-
nar detalles. 
Cartas recibidas de la ciudad del 
Bósforo, que publica la prensa france-
sa, relatan cómo ocurrió la caída, de la 
cual salvó la vida milagrosamente el 
aviador francés. 
Blériot, que es, sin n ingún género de 
duda, uno de los más entusiastas pro-
pagandistas del novísimo medio de lo-
comoción, fué á Constantinopla á dar 
vanas conferencias acerca de la avia-
ción. 
Después de una de éstas, á la que 
acudió numeroso y selecto público, el 
aviador francés quiso pasar de la teo-
ría á la práctica, y citó á su auditorio 
para el día siguiente en la plaza de 
Taxim, situada en lo más alto de Pera. 
Una inmensa mult i tud acudió al 
punto de la cita donde va se encontra-
ba Blériot preparando su monoplano. 
A l i r á emprender su primer vuelo, 
levantóse de repente un fortísimo y 
violento viento. 
E l mecánico de Blériot y algunos de 
sus amigos trataron de convencerle de 
que suspendiese su vuelo para ocasión 
más propicia; pero el aviador, temien-
do pasar por cobarde ante los ojos de 
aquellos admiradores suyas, olvidando 
Ü peligro que corría, dio las órdenes 
Para que empezase á funcionar el mo-
tor de su monoplano. 
E N E L F R O N T O N 
NOTAS DEL LUNES 
Ante todo es mi deber consignar 
el sábado resucitó Navarrvete y 
que Josíto se condujo como lo que es: 
Ln pelotari limpio, bonito y seguro^ 
posa rara en estos calamitosos tiempos 
^ue corremos. 
En Par ís se ha celebrado la reunión 
anual de los delegados de los Automó-
viles Clubs reconocidos que constitu-
yen la Federación Internacional. 
Don José Quiñones de León repre-
sentó al Real Automóvil Cluh de Espa-
ña, * 
Presidió el barón de Zuylen. que 
pronunció un discurso de apertura. 
E l Consejo de Administración fué 
reelegido, componiéndolo: 
Presidente, barón Zuylen de Nyevelt 
Vicepresidentes, Conde A. de Sierss-
topff y Marqués Ferrero Yentimiglia. 
Tesorero, A. Lehideux Yernimmen. 
Miembros del Consejo, señores Ho-
men Hogan, Liedekerke, Megevet y 
Fasbenier. 
Después de haberlo discutido, se 
acuerda que una Comisión visite á loe 
Directores de la Federación Aeronáu-
tica Internacional, para tratar de que 
los Aeros Clubs y los Automóviles 
Clubs vayan de común acuerdo en los 
asuntos de locomoción aérea. 
Tratóse después de la cuestión de los 
prácticos, acordándole que mientras se 
busca una base para llegar á un régi-
men internacional los diferentes Auto 
Clubs trabajen para su implantación 
en sus respectivas naciones cerca de las 
autoridades aduaneras. E l primero de 
Febrero comunicarán á la Asociación 
el resultado de sus trabajos con todos 
sus documentos, y en la próxima 
Asamblea quedará resuelto este asunto. 
Respecto al cronometraje oficial de 
las pruebas se decide: , 
Primero. No será declarado oficial 
ningún record de menos de cinco kiló-
metros si éste no ha sido cronometrado 
con un aparato aprobado por la Aso-
ciación Internacional y capaz de regis-
trar las centésimas de segundo. 
Segundo. Los records se declararán 
oficiales por los cronometradores del 
Club nacional interesado y se registra-
rán sobre carretera y sobre pista. La 
Asociación los comunicará á los Auto 
Clubs afiliados. 
Tercero. Los records originales se 
conservarán en los Archivos de la Aso-
ciación ; y 
Cuarto. E l tipo de aparato emplea-
do por el R. A . C. de Bre taña queda 
reconocido como para ser empleado 
por la Asociación, y las records crono-
metrados con este aparto quedan decla-
rados oficiales. 
Por último, y en vista, de que por 
una misma nación se presentan dos 
Automóviles Clubs deseando adherirse 
á la F. L . A. C. la Asamblea acordó 
que los dos demandantes se entiendan 
entre sí y que entonces se afiliara el 
designado por ambas. 
MANÜEL L. D E L I N A R E S . 
Ayer, domingo, se jugaron dos par-
tidos á treinta tantos. El primero en-
tre Josí to y Narciso, blancos, contra 
los azules Salsaraemii y Vorgara. 
Los cuatro chicos se portaron bien; 
pero la fortuna sonrió á los blancos. 
Los perdidosos murieron en el t a ü ' 
to 29, esto es: á las puertas de la vic-
toria. 
Amedillo mandó en jefe en la pri-
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 11 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
I N C E N D I O E N P U E N T E S G R A N D E S 
Como á las nueve de la mañaria de 
dyci , se d i fundió por esta ciudad ly se-
ñal de a.íarma de incendio correspo'idicn-
te 4 la a g r u p a c i ó n 2-2-1, por haberse re-
cibido avi&o en los cuarteles, de que 
P í l e n l e s Grandes se había declarado í u e -
pro en la fábr ica de chocolates y í^nllí-
ticas, que en aquel barrio ten ían esi.iMe-
cida los Sres. V i l l ar , Gut iérrez y C a . , 
rcgistnida desde h ice a ñ o s con el nom-
bre de "Mestre y Martinica." 
E s t a fábrica, que se c o m p o n í a de va-
rios edificios de gran importancia, se ha-
lla situada en terrenos comprendidos por 
la fábrica de papel de los s e ñ o r e s Cas -
tro y Hno , y la fábrica de cerveza " L a 
Tropica l ," y data su c o n s t r u c c i ó n des-
de el a ñ o de 1906, que por el auge y 
prosperidad de la fábrica hubo necesidad 
de trasladarla de la calle del Sol n ú m e r o 
85 al barrio de Puentes Grandes. 
A la derecha del edificio se encontra-
ba el departamento de confecciones de 
galleticas, bombones y bizcochos, siendo 
en este departamento donde se había ini-
ciado el fuego, que o c a s i o n ó p é r d i d a s de 
gran importancia. 
E n este departamento estuvieron tra-
bajando los obreros hasta la m a ñ a n a de 
ayer, siendo d e s p u é s inspeccionado por 
el sereno de la fábrica, el que no notando 
nada anormal, la cerró y e n t r e g ó las l la-
ves al encargado del establecimiento. 
H o r a s d e s p u é s el m e c á n i c o A g u s t í n A l -
varez, que regresaba de la calle, n o t ó que 
sa l ía gran cantidad de humo del depar-
tamento ya mencionado, por lo que dió 
la a larma en la fábrica, y se a v i s ó á los 
bomberos de la Habana. 
L o s vecinos de Puentes Grandes, al 
enterarse del siniestro, acudieron al lu-
gar del mismo, prestando i m p o r t a n t í s i -
mos servicios hasta la llegada del auxi-
lio de los bomberos, con la bomba " L u i -
sa Wood , la que fué apostada á orillas 
del río Almendares, funcionando desde 
allí á dos mangueras. 
E l fuego, cuya intensidad aumentaba 
por momentos, pudo ser localizado en 
el departamento de maquinaria, s a l v á n -
dose los otros departamentos destinados 
á oficinas y taller de carpinter ía . 
L o s bomberos, á las ó r d e n e s de su in-
cansable y activo jefe s e ñ o r R o d r í g u e z 
de A r m a s , estuvieron trabajando hasta 
la una de la tarde, hora en que se dió 
la s eña l de retirada. 
L a s pérd idas ocasionadas por el incen-
dio son de gran importancia, pues pasan 
de cien mil pesos, e n c o n t r á n d o s e el es-
tablecimiento asegurado en varias com-
pañías de Seguros. 
E n el lugar del siniestro se c o n s t i t u y ó 
desde los primeros momentos, el Juez 
Municipal de aquel barrio, s e ñ o r A r m i -
s é n , quien m á s tarde hizo entrega de lo 
actuado al licenciado don L u i s Z ú ñ i g a , 
Juez de I n s t r u c c i ó n accidental, de la ter-
cera s e c c i ó n , quien a c o m p a ñ a d o del es-
cribano s e ñ o r M a u l a t r á n , se trasladaron 
alli , al tener conocimiento del siniestro. 
Ante el s e ñ o r Juez comparecieron va-
rios empleados de la fábrica, y el due-
ñ o , don Manuel Gut iérrez , quien al ini-
ciarse el fuego se encontraba en la H a -
bana, en las oficinas establecidas en la 
calle del Sol. 
Por m á s investigaciones hechas por el 
juzgado y !a pol ic ía , se ignora el origen 
del fuego, aunque es creencia general fue-
ra casual. 
E l encargado general del establecimien-
to, don Claudio M o n y ó n , al declarar ante 
el juzgado, dijo que tuvo noticias del 
fuego por el m e c á n i c o s e ñ o r Alvarez , y 
que cuando se inic ió el fuego el depar-
tamento de galleticas estaba cerrado. Su-
pone que el fuego fuera originado por 
el horno que existe en aquel lugar, y 
el cual siempre e s tá encendido. 
L a s otras declaraciones dadas por tes-
tigos ante la po l i c ía y juzgado, conside-
ran en un todo que el fuego fuera ca-
sual. 
R O B O E N P A Y R E T 
.n una de las habitaciones del tea-
tro de Payret , que por la calle de Zulueta 
ocupa la s e ñ o r a d o ñ a Magdalena G o n z á -
lez y su hija d o ñ a Franc i sca , se come 
l i ó un robo de importancia en la noche 
del s á b a d o . 
E n c o n t r á n d o s e dicha s e ñ o r a y su hi ja 
presenciando la func ión que esa noche se 
efectuaba en el expresado coliseo, un des-
conocido, que seguramente debe conocer 
bien el departamento ocupado por dichas 
s e ñ o r a s , f o r z ó una puerta de comunica-
c i ó n que da al patio del teatro y por ella 
p e n e t r ó en la casa, descerrajando los 
muebles y escaparates, de donde se l l e v ó 
prendas por valor aproximado de m á s de 
mil pesos. 
E l ladrón hizo uso de unas llaves de 
zapatero para forzar la puerta del pa-
tio y los muebles. 
E l robo fué descubierto a l mandar la 
s e ñ o r a G o n z á l e z á la criada que fuera á 
dar una vuelta por la hab i tac ión . 
H a s t a ahora se ignora quién sea el au-
tor del robo y la po l ic ía Secreta trabaja 
con actividad en el esclarecimiento del 
mismo y captura del ladrón. 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
E n la madrugada de ayer, en un ca-
l l e jón que existe entre las calles Y y 25, 
en el Vedado, sostuvieron una reyerta 
el conductor de los t ranv ías e l é c t r i c o s , 
Cas imiro F e r n á n d e z Ramos y el moto- 1 
rista J o s é Cudiero, habiendo agredido é s -
te al primero con una, cuchilla, á quien 1 
lesiono gravemente. -o.--- ^ 
Conducido F e r n á n d e z Ramos al hos-
pital "Mercedes," fué asistido de una he-
rida como de diez c e n t í m e t r o s en la mu-
ñ e c a izquierda. 
E l agresor l o g r ó fugarse y la po l i c ía 
d ió cuenta de este hecho al juzgado de 
guardia. 
L A D R O N D E T E N I D O 
E n el domicilio de don Angel Izquier-
do, calle del Agui la n ú m e r o 76, dos in-
dividuos de la raza mestiza trataron de 
cometer un robo, pero fueron sorpren-
didos por el inquilino de la casa al sen-
tir ruido en el cuarto de b a ñ o , 
f L o s ladrones, al verse sorprendidos por 
el s e ñ o r Izquierdo, emprendieron la fu-
ga, pero perseguidos por dicho s e ñ o r , lo-
g r ó detener á uno de ellos con el auxi-
lio de un soldado del E j é r c i t o Permanen-
te. 
E l detenido, que dijo nombrarse Do-
mingo Angulo Morales, vecino de A n -
t ó n Recio 71, i n g r e s ó en el vivac á dis-
p o s i c i ó n del juzgado competente. 
C A Y O E N L A R A T O N E R A 
U n individuo conocido por " E l Galle-
go," propuso, hace días , al dependiente 
del establecimiento de ropas " E l Mun-
do," menor J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , que 
le abriese durante la noche una de las 
puertas del establecimiento para robar, 
por lo que le daría parte de lo que pro-
dujera el robo, m a r c h á n d o s e ambos al ex-
tranjero. 
F e r n á n d e z puso en conocimiento del 
d u e ñ o s e ñ o r Aniceto A. Carpintero, lo 
que le había propuesto " E l Gallego," por 
lo que se pusieron de acuerdo con un po-
licía y el sereno particular, Jacobo A l -
varez, para sorprender al ladrón. 
E l menor F e r n á n d e z le dijo á " E l G a -
llego," que pod ía venir, pues le facilita-
ría la entrada. 
" E l Gallego" c a y ó en la ratonera, pues 
al encontrarse dentro del establecimien-
to y cuando se d i s p o n í a á abrir la caja 
de caudales, fué sorprendido por el s e ñ o r 
Carpintero y los po l i c ías . 
Conducido el detenido á la E s t a c i ó n de 
Po l i c ía , se n e g ó á dar sus generales, pe-
ro al comparecer ante el sefíor Juez de 
guardia, dijo nombrarse Santiago A l v a -
rez H e r n á n d e z . 
E l Juez lo r e m i t i ó al vivac por el tiem-
po que dispone la ley, 
D E T E N I D O 
Por aparecer autor del hurto de un re-
loj con cadena de oro, á don J o s é C o n -
suegra, d u e ñ o de la vidriera establecida 
en el z a g u á n de la casa de h u é s p e d " H a -
rrey," calle del Prado n ú m e r o QO, la po-
l ic ía detuvo ayer al blanco G e r m á n G a r -
cía, o c u p á n d o l e los objetos robados. 
L O S R O B O S A L D I A 
A don R a m ó n Pascual P a g é s , d u e ñ o de 
la vidriera que para venta de tabacos y 
cigarros tiene establecida en Prado 93, le-
tra B, le fracturaron la caja de caudales, 
r o b á n d o l e 175 centenes y 500 pesos oro 
americano. 
Aparecen como autores de este hecho, 
dos individuos, uno de ellos nombrado 
Franc isco Dera, el que parece se ha mar-
chado para el interior de la Repúb l i ca . 
E N U N P U E S T O D E F R U T A S 
Durante 1̂ ' ausencia de don Cipriano 
Calvo Prieto, d u e ñ o del puesto de fru-
tas establecido en la calle del Agui la 
280, personas desconocidas penetraron en 
el mismo, r o b á n d o l e un reloj con leon-
tina y 58 pesos. 
Calvo, al regresar, e n c o n t r ó abierta una 
de las puertas de la frutería, sin s eña l de 
violencia alguna, por lo que se supone 
lo hicieran con llave falsa. 
L a po l ic ía c o n o c i ó de este hecho. 
E S T A F A 
Dos cocheros desconocidos estafaron en 
diferentes ocasiones, efectos por valor de 
unos cien pesos, en la ta labarter ía del 
s e ñ o r Val le , Teniente R e y 25, usando in-
debidamente los nombres de la s e ñ o r i t a 
d o ñ a E m i l i a Clemente y don L u i s M u -
ñiz. 
L a pol ic ía trata de capturar á uno de 
los acusados, pues conoce su nombre y 
la casa en que trabajaba. 
S I G U E N L O S R O B O S 
E n el tren de lavado calle de S u á r e z 
66, propiedad de don Daniel P é r e z Diaz, 
se c o m e t i ó un robo consistente en 84 pe-
sos en centenes y luises, 50 pesos plata 
y varias piezas de ropas. 
L o s ladrones penetraron en la casa ba-
j á n d o s e por la escalera de la azot-a y 
fracturando la cerradura de una reja de 
hierro. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n ia calle de Vi l legas entre las de 
O b r a p í a y Obispo, fué arrollada por un 
carre tón que iba arrimado á la acera, la 
s e ñ o r a Clemencia D í a z Se l l ín , vecina de 
Cristo 31, y su hijo R a m ó n Izquierdo, de 
2 a ñ o s de edad. 
E l doctor Barroso as i s t ió á los lesio-
nados de contusiones y lesiones, de pro-
n ó s t i c o leve. 
E l conductar del carre tón , J o s é V á z -
4uez Va lcárce l , fué detenido y puesto á 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado Correccional del 
distrito. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 20 pa-
sajeros, fonde ó e n puerto esta m a ñ a n a , el 
vftpór correo americano "Mascotte," pro-
cedente de T a m p a v K c y West . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Policía del Puerto 
E n la casa de salud "Covadonga," fué 
asistido don Vicente V e g a Conlledo, ve-
cino de Habana 96, de una herida por 
a v u l s i ó n en el dedo anular' de la mano 
derecha, la que se c a u s ó con una barre-
ta, casualmente, trabajando en el remol-
cador "At t lánt i ca ." 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
P o r el vapor "Saratoga" se exportaron 
el s á b a d o para New Y e r k , $2551 en pla-
ta americana, embarcados por los s e ñ o -
res N . Gelats y C a . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 10 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata espafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lniees á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L T I M E S 
Es te vapor noruego e n t r ó en puerto 
hoy procedente de Mobila, con carga ge-
neral. 
E L D U R E N D A R T 
E l vapor a l e m á n de este nombre en1-
tró en puerto boy procedente de E r e -
men y escalas, con carga general. 
SK E S P E R A N 
11— Ramón de Larrinaga, Liverpool . 
12— Havana . New Y o r k . 
13— Chalmette. New Orleans. 
14— L a Champagne, Vercarua. 
'iS—Guatemala. Havre y escalas. 
6—Vlrglnle Havre y escalas. 
16— Buenos Aires . Cíldlz y escalas. 
17— México New Y o r k . 
17— Mérida Veracruz y Progreso. * 
18— Allemannia. Hamburgo escalas. 
18— Danla . Hamburgo y escalas. 
19— Saratoga. New Y o r k . 
17—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escal. 
BALORAW 
11—Monterey. New York 
15— Havana New Y o r k . 
15—Chalmette. New Orleans. 
15—La Champagne, Saint Nazalre. 
15—Karen, Boston. 
15— Guatemala. Progreso y Veracruz 
16— Vlrginle New Orleans. 
17— Buenos Aires. Veracruz escalas 
17— México Progreso v Veracruz. 
18— Mérida New Y o r k . 
18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
18—Dania. Puerto México y escalas. 
Puerto de la Habata 
Bn«T!TWS » E T U A VE JIA 
MKTBADAS 
D I A 8 
De Knights K e y y escalas, en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb. ca-
pi tán Perker, 2522 toneladas, en lastre 
y 36 pasajeros, consignado á G. L a w -
ton Childs y Ca . 
D I A 9 
De Bremen y escalas vapor a l e m á n D u -
rendart,. cap i tán Rosdcn, 3844 tonela-
das, co carga, consignado á S. J . T i l l -
man. 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap i tán Al ien, 884 
toneladas, con carga y 29 pasajeros, 
consignado á G. L a w t o n Childs y Ca . 
De Mobila en 3 d ías , vapor noruego T i -
mes, capi tán Berg, 2096 toneladas, con 
carga, consignado á L . V . P l a c é . 
S A L I D A S 
D I A 8 
P a r a Galveston vapo r a l e m á n Chemirtz . 
D I A 9 
P a r a Cárdenas , vapor i n g l é s S. Al l i son. 
P a r a Matanzas, vapor noruego Galveston. 
D I A 10 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
Mascotte. 
P a r a Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano J . Cobb. 
BUQUES BBSPAOHA350S 
D I A 7 
P a r a Mobila vapor noruego Trafa lgar , 
por L . V . P l a c é . 
3 huacales naranjas. 
2690 huacales legumbres. 
D I A 8 
P a r a Galveston vapor a l e m á n Chermitz , 
por S y T i l lmann . 
De t ráns i to . 
P a r a Cárdenas vapor i n g l é s Sl l ison, por 
L . V . P lacé . 
E n lastre. 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. L a w t o n Childs y C a . 
E n lastre. 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Olivetto, por G. L a w t o n Childs y C a . 
59 barriles. 
137 pacas. 
577 tercios tabaco. 
51 bultos provisiones.' 
12 cajas dulces. 
27 id. v a c í a s . 
Para New Y o r k vapor americano S a r a -
toga, por Zaldo y C a . 
85 pacas. 
157 barriles. 
2793 tercios tabaco. 
383 bultos tabacos, cigarros y cajas 
de picadura. 
3 barriles viandas. 
200 id. v a c í o s . 
2000 l íos cueros. 
200 id. miel de abejas. 
1 caja m e t á l i c o con 2,551 pesos pla-
ta americana. 
TOT sacos cera amarilla. 
8000 id. azúcar . 
28 pacas carnaza. 
12 id. esponjas. 
21 huacales p l á t a n o s . 
2 id. frutas. 
637 id. cebollas. 
150 id. naranjas. 
1887 id. legumbres. , 
1170 id. p i ñ a s . 
8 cajas dulces. 
53 bultos efectos. 
P a r a Matanzas e ñ el v a p o r 4 4 B b u l t o s o ñ k 
P a r a Matanzas vapor noruego Galveston, 
por L y k e s hermano y C a . 
De t ráns i to . 
D I A 10. 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. L a w t o n 
Childs y Ca . 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L K G A R O N 
De T a m p a y K e y W e s t en el vapor 
Mascotte: • 
S e ñ o r e s O . A . Shabur .—W. O . Mullcy. 
Felipe A n t ó n . J o s é Pardo. J . Femanel l . 
E . P. G r i D l a y y familia. C . H . Nilson. 
C . H . Templ i . E . A . Cusich. N. S. Spang. 
E . A . Bracy. J . J . Whisbe l l . M . L ó p e z . 
J o s é L ó p e z y 23 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
7 5 3 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Santiago de Cuba, consignado á L . V. P lacé . 
E n lastre. 
7 5 4 
Vapor a l emán Chemnitz, procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab y 
Ti liman. 
De tráns i to . 
7 5 5 
Vapor i n g l é s Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado S, G. 
Lawton Chids y Ca. 
E n lastre. 
D I A 8 
7 5 6 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E T A M P A 
A. Armand: 2 bultos efectos. 
V, S. Torrells: 2 id. id. 
h¡ Denison : 1 id. id. 
M. Johnson: 18 id. drogas. 
L . E. Gwinn: 4 id. ofectos. 
P. J. Palthpr: 1.640 atados cortes. 
J. Cinca B . : 5.957 id. id . v 3 bultos 
efectos. 
Soutiiren. Express cp.: 3 id . id . 
D B C A T O H U E S O 
Bengoehea y hermanos: 45 barriles 
lisas v 27 calas huevas. 
F. R. Benerochea: 27 id. id . y 44 ba-
rriles lisas. 
J. Feo: 10 id. pescado. 
7 5 7 
Vapor ing lé s Cayo Domingo, proceden. 
te de Ambcres y escalas, consignado á, Dua-
saq y Gohler. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 1,000 ca.ias velas. 
55 fardos botellas y 2.500 garrafo-
nes vacíos. 
Fernández v cp.: 6 id. efectos. 
Ilaurcade, (Jrews cp.: 5 id . id . 
Escalante. Castilo v cp.: 3 id . id. 
Alonso. Busto y cp.: 1 id . id . 
" L a Defensa": 50 sacos estearina. 
J. F o r t ú n : 7 ca.ias efectos. 
K. López y cp.: 1 id . id . 
Pérez, González y ep.: 1 id . id. 
B; F. Solís v cp. : 1 id. id . 
J. M. Otachaurruchi: 4 id . id . 
Paetzold y Eppinger: 1 id . id . 
V. Pesant cp.: 6 id . id . 
Suárez. Solana y cp.: 50 ca.ias añ i l 
Oliver y cp.: 998 garrafones va^ 
cíos. 
E. Hernández : 150 ca.ias conservas. 
A. Ibern y hermano: 2 id. efectos, 
J. Alvarez R.: 50 id . ginebra. 
Echevarri y Lezama: 75 id. queso. 
E. Luengas y cp.: 50 id. id. 
González y Suárez: 70 id . id . 
A. Lamigueiro: 70 id . id . 
Míiñiz y cp.: 50 id. id . 
Landeras. Calle v cp.: 75 id. id . 
Costa. Fernández y cp.: 100 id. id . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 id. id . 
García, hermano y cp.: 100 id. id. 
H . Astorqui y cp.: 75 id. id. 
"Rpmagasa v cp.: 100 id. id . 
Pita y hermanos: 50 id. id . 
Qtiésada y cp.: 37 id. ginebra. 
A Maree: 37 id. ginebra. 
Barañano. Gorestiza y cp.: 13 id. v i 
idrio. 
E. Bures y cp.: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Crusellas, hermano y cp.: 6 ca.ias 
efectos. 
M. Fernández y cp.: 2 id . id. 
S. Tardien: 25 sacos estearina. 
Vda de Ortiz é hi jo: 111 caías v i -
drio. 
Vda.de H . Alexander é h i io : 1 id . 
efectos. 
B. Alvarez: 175 bultos ferreter ía 
Casteleiro y Vizoso: 959 id. id . 
Díaz y Alvarez: 21. id. id. 
C. F . Calvo v cp.: 14 id. id . 
A. f inarte: 32 id. id . 
A. Díaz de la Rocha: 12 id. id . 
Benguria, Corral y cp.: 24 id. id . 
Pomar y Graiño: 87 id. vidrio. 
H . Avignone: 100 fardos botellas. 
B. Larrazaba: 4 caias efectos. 
M Vila y cp.: 7 bultos ferretería. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 1 caia 
Alvarez. Cearnuda y cp.: 1 caía 
tifecos. 
I1. S. Express: 2 automóviles. 
Carmena y cp.: 15 ca.ias efectos. 
E. Terry: 3 id.H id . 
Orden: 153 id.. 124 id. aguas mi-
nerales, 1 automóvil, 500 farrafones 
vacíos. 5.050 ca.ias leche. 267 id. con-
servas. 205 id . queso, 90 barriles ce-
mento, 3 cajas maquinaria y 1,080 sa-
cos papas. 
D E L O N D R E S 
E. Terry: 4 cajas efectos. 
Burbridge Y . Grocery: 3 id . id.. 
43 id . licor, 1 id . vinagre y 200 id. gi-
nebra. 
Vil lar , Gutiérrez y cp.: 1 id . efec-
tos. 
M. Boullon: 19 id. id . 
Raffloer. Erbsloh cp.: 135 pacas 
henequén 
J. S. Gómez y cp.: 370 bultos pin-
tura.^ 
Alió, Fernández y cp.: 766 id . plo-
mo. 
Vega v Blanco: 5 ca.ias efectos. 
Vda. de J . Sarrá é hi jo: 47 bultos 
drogas. 
J. González: 405 id. pintura. 
Casteleiro y Vizoso: 585 id. id . 
Lanzagorta y Ríos: 135 id. id 
Orden: 837 id .id.. 3 id. efectos. 8 
«d;^íer-r.et^ría,' 3 ca-ias confituras y 2.000 id. leche. 
Municipio de la Habana 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
P l u m a s de A g u a de l V e d a d o y 
"Regla y M e t r o s Contadores 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 0 9 á 1 9 1 0 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el robr* 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo, tiuedará abierto desde el 
día 10 del actual .al S del entrante m«« 
de Febrero en los bajos de la Casa ríe !ft 
Adminis trac ión Municipal, por Mercaderes, 
todos los d ías hábi les de S á, 11 A. M. y 
de 1 á 3 P. M. menos los sábados que será, 
de 8 á 11 1|2 .apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargpo del 10 por 100 
y se cont inuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes & trimestres anteriores que 
por altas rectificaciones, ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 7 de Enero de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 187 lt-10 4 d - l l 
CONCURSO P A R A L A E J E C U C I O N E M 
B R O N C E D E UN G R U P O E S C U L T O R I C O 
CON D E S T I N O A L A U L A MAGNA D E LA! 
U N I V E R S I D A D . — Secretarla de Obras P ú -
blicas. — Negociado de Construcciones C l , 
viles y Militares. — Se anuncia por e s t» 
medio la ce lebración de un concurso par» 
la e jecución en bronce de un grupo escul-
tórico con destino al Aula Magna de la U n i -
versidad Nacional. Los modelos sé recibi-
rán en esta Oficina á las dos de la tarde 
del día 12 de Enero de 1910. E n este Ne. 
gociado se fac i l i tarán á los que lo interesen 
las bases que regirán para el presente con-
curso, condiciones económicas y cuanto I n . 
forme más se solicite. — Juan M . Portuon-
do. Ingeniero Jefe. 
C . 4849 alt . 6 24 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 30 del mes 
actual, á las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1910 y Comisdón 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará, 
cuenta de su informe la citada Comis ión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 2.9 del expresado Reglamento, se 
hace públ ico para conocliniento do los se_ 
fiores asociados, como citación á dichas J u n -
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
E L S E C R E T A R I O , 
Manuel Fernande» Rocnde. 
C-2a 12t-3 . ML* j 
DIARIO DE L A MARINA.—Edicrda de la tarde. • En«ro 1Q de L310. 
H a b a n e r a s 
E l sábado, en el gran Hotel Man-
hattan, tuvo efecto una comida delicio-
sa con que el simpático periodista se-
ñor Ai-turo Saínz de la Peña, obsequia-
ba á los cronistas de la prensa haba-
nera. 
Dos motivos, á cual más simpáticos, 
motivában la celebración de tal acto: 
el de despedirse de su vida de soltero 
el anfitrión, y haber sido nomlmido 
por el señor Persidente de la Repúbli-
ca, Cónsul de nuastra República en 
Viena. 
Alrededor de una bien adornada me-
sa, nos reunimos" un grupo de perio-
distas. La conferencia que se celebra 
en Sagua restó la presencia de varios 
oistinguidos compañeros. 
Allí estaban: Lorenzo Angulo, En-
rique Fontanills y Victoriano Gonzá-
lez. 
Y dos jóvenes tan estimarlos como 
los señores Félix Fabio y Joaquín A l -
sina. 
Ya á los postres llegó un compañero 
bien distinguido Alfonso Duque de 
Heredia con el simpático joven seño; 
Eneas Freiré. 
Un menú delicioso saboreamos todos. 
E l adorno de la mesa era exquisito. 
Hermosos Paul Nerones, la flor predi-
lecta easi ocultaban el albo mantel. 
A l descorchar el cham-pagne, todos 
nuestros brindis fueron encaminados 
á desear al amable joven periodist-a 
éxitos y dichas sin fin en su futuro. 
Votos que hoy reitero desde estas co-
lumnas. 
houdoir que obtuvo la niña Margarita 
Aballí. 
La papeleta de este regalo la sacó el-
niño Jul ián Villalba. 
Terminada la repartición de jugue-
tes, se bailó durante más de dos ho-
ras, divirtiéndose tanta gente menuda 
en grande. 
Reunidos con el dignísimo Presiden 
te de la Asociación, el .prestigioso S( 
cretarío de Sanidad y Beneficencia', 
doctor Manuel Varona Suárez, se en^ 
contraban el Mayor J. R, Kean, el doc-
tor Juan Guiteras y el doctor J. M. 
Peña. 
Un grupo de damas distinguidas 
asistió á la fiesta, entre las que recuer-
do á las señoras de Varona Suárez. de 
Vascuas, de Domínguez, de Palaeio. de 
Alzugaray, de Parkins, de Dirube y 
otras. 
Cerca de las cinco terminó la fiesta. 
« * * 
# 
* * 
En la propia noche se efectuó en el 
Vedado, en la residencia de los esposos 
monsieur y madame Le Fébure, una 
grata soirée bailable. 
En la hermosa residencia de la cali© 
17 número 55, se reunió un grupo nu-
trido de las amistades del apreciable 
matrimonio. 
Entre ellas, recordamos las siguien-
tes personas: 
Doctor Ricardo Dolz, doctor Aríst i-
des Agraraonte, licenciado Juan Elo-
gio Puig, capitán Julio SanguVy, An-
gel de Bañero, Secretario de ¡a Lega-
ción de España . Juan Bances Conde, 
Rafael Egaña, doctor Antonio Solar, 
Serafín Fernández, Julio Povice de 
León, Armando Bances, Ricardo Per-
hins; Mr. León Cano va, Federico So-
to Navarro; Alberto de Armas; Gus-
tavo López; Jacques Grujen; Mr . A. 
Lobo; Mr. Forsythe; Mr. P. Ray; Mr . 
D. Delmonte; Mr . Bail lery; Mr. Mar-
t í n ; Mr . Rapalje; Mr. Bray; Mr. A l -
cott. Mr . Albr igh t ; Mr . Fred Achest; 
Mr. Harlam; Mr . B. W . More i l l ; Mr . 
Johanet; Mr. Milles; Mr . Osterman. 
Damas: entre éstas Leopoldina Luis 
de Dolz, señora Esperanza Herrera de 
Solar; "Carlotica Fernández de San-
guily y Conchita Fernández de A r -
mas; María Broch de Fe rnández ; Ne-
na Pierre de Agramonte; señora Cas-
ti l lo de Ponce de León, Mrs. Canova; 
Mrs. Albr igh t ; Mrs. Mendoza de Bai-
l lery; Mrs. M a r t i n ; Mrs. Rapalje; 
Mrs. Alcot t ; Mrs. Mi l le r ; Mrs. Bray ; 
Mrs. Forsytta; Mrs. Lobo; Mrs. Hear-
nobey. 
Señoritas Ofelia Broch; María Ele-
na Delmonte ; L . TIedrich ; Genoveva 
Johanet; Mary X c i l l ; Miss Büuil lon; 
Míss Alfesight. 
Un "buffet" ' riquísimo fué repar-
tido entre los invitados. 
Torroella. el pianista de nuestro 
gran mundo fué el encargado de inter-
pretar el programa bailable. 
Horas muy agradables se pasaror 
allí, llevándonos todos el rcuierdo de 
la pxcjuisita cortesanía de los dueños 
de la casa. 
Ayer tuvo efecto en las salones de 
la antigua Sociedad el Vedado, hoy de 
la Asociación de Propietarios de aque-
lla distinguida barriada, la fiesta in -
fantil con que la Directiva obsequiaba 
á los niños de sus socios. 
Con decir que fué una fiesta de Be-
pes, y que se repartieron 300 juguetes, 
podrá suponerse que el local estuvo 
convertido en un edén encantador. 
Xo quedó un niño que no asistiera á 
la hermosa fiesta. 
Tres regalos lujosísimos se rifaron. 
Eran los siguientes: 
Un hermoso ferrocarril de curvas, 
cine tocó en suerte al niño Manuel Val-
dés y Bérriz, y cuya papeleta fué sa-
cada por el niño Jul ián Villalba. 
Una negrita de cuerda que corres-
pondió á la niña Aurelia Maruri, y cu-
ya papeleta sacó la niña Rpsa Dirube. 
Y una lindísima muñeca ton su 
Esta noche en el Teaíro Nacional, 
se efectuará la función homenaje en 
honor del notable poeta señor Miguel 
Lozano Casado. 
E l notable pianista señor Benjamín 
Orbón, ejecutará en un hermoso piano 
Eonixh cedido por la casa de López, la 
Balada en sol menor, de Chopín; Adiós 
á la Alhambra (Cantiga morisca) Mo-
nasterio Monje; y la Cabalgata de las 
Walkyrias de Wagner. 
La Banda Municipal dirigida por su 
eminente Director maestro señor Gui. 
Uermo M. Tomás, ejecutará también 
las siguientes obras: 
].a Obertura de las Vísperas Sicilia-
nas, de Verdi ; 2.a La Corte de Grana-
da, y 3.a Final de la Corte de Grana-
da, de Chopín. 
Un programa amenísimo se ha com-
binado. 
Señores Gonzalo Goderich; Dr. Gon-
zalo Pedroso; Dr. Gonzalo García Vie-
ta ; Gonzalo González; Gonzalo Gon-
zález Labarga. 
E l eminente Director de ia gran 
Banda Municipal de la Habana maes-
tro señor Guillermo M . Tomás. 
Señores Tomás de Zaldo, Guilermo 
Herrera Sotolongo ; Willia.m Lawton; 
Guillermo Bonner; Wil l iam Rcdding; 
Guilermo Vázquez; Guillermo del 
Toro. 
Guilermo V. Pórtela , el distinguido 
periodista. 
Guillermo Herrera, activo r.-porter. 
M i querido profesor, el notable Ca-
tedrát ico de Anatomía Patológica de 
la Escuela de Medicina, doctor Gui-
llermo Salazar. 
Y el joven y reputado jurisperito 
Gonzálo G. Pumariega. residente en 
Madrid, hijo del Administrador del 
DIARIO. 
Muchas dichas á todos. 
* * 
* * * 
Y anoche, á teatro pleno, se despi-
dió del público habanero la compañía 
de Rosario Pino y Emilio Thuillier. 
Nuestra sociedad les tributó una ca-i 
riñosísima despedida. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
Para la casa de la calzada de la 
Reina número 22, altas, se ha trasla-
dado el señor Emilio Cosculluela y su 
apreciable familia. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Una gran fiesta, so prepara á benefi-
cio de los intrépidos aviadores cubanos 
señores Deulofeu y Díaz. 
En los terrenos de Almendares ha 
de celebrarse la gran fiesta benéfica. 
E l señor Enrique Ugartechea, nota-
ble atleta vascongado que es nuestro 
huésped, efectuará una lucha greco-
romana con un distinguido joven de 
esta capital. 
E l Cluh Atlético d-e Cuha que no es 
ajeno á nada que pueda beneficiar el 
sport en nuestra patria, cooperará al 
éxito de la fiesta. 
En ese día tal vez hagan un vuelo 
los émulos de Wright . ' 
En los terrenos de las antiguas mu-
rralas exhiben su aeroplano los jóve-
nes inventores. 
De esperarse es que el pueblo de la 
Habana acuda á prestar su concurso á 
Deulofeu y Díaz. 
Bien se lo merecen. 
* « 
Ya se han tomado los dichos para la 
boda de la distinguida señorita Chichi 
Franca y el joven abogado doctor 
León Broch. 
La boda no ta rdará en efectuarse. 
* 
* • 
Una fiesta muy simpática tuvo efec-
to ayer. 
F u é una reunión de varios motivos 
á cual más atrayente. 
Efectuóse en la morada de los es-
posos señora Amelia Marrero y el ca-
balleroso capitán de la Guardia Rural 
señor Máximo Du-Bouehct. antiguo 
repórter de la prensa de esta capital. 
Una niña preciosa, hija del citado 
matrimonio, recibió las aguas del bau-
tismo. 
María Luias Dominga Eustaquia es 
el nombre que llevará la niña. 
Padrinos fueron los distinguidos es-
posos señora Narcisa Sariol y el doctor, 
Eugenio Albo. 
Los esposos Marrero-Du-Bouchet, 
apadrinaron á su vez, á una niña de 
su ordenanza. 
Y por la tarde, para celebrar am-
bos acontecimientos, y los santos de la 
señora de la casa y de su hija mayor, 
ofrecieron una comida á sus amistades. 
Allí estaban tres viejos compañeros 
del capitán Du-Bouchet en el perio-
dismo, Teófilo Pérez, Federico Rosaínz 
y José C. Pérez (K. Mi lo) . 
F u é un verdadero día de alegrías. 
Varias personas distinguidas de 
nuestra sociedad están de d ías : 
El reputado clínico, doctor Gonza-
lo Aróstegui. 
P i n o - T h u i l l i e r 
Con un colmo de concurrencia se 
despidieron anoche del público haba-
nero todos los artistas que forman la 
excelente compañía que dirigen Ro-
sario Pino y Emilio Thuillier, dos no-
'tabilidades de la escena española. 
E l público les hizo una despedida 
entusiiasta, cariñosísima, como formu-
lando votos para que los insignes ar-
tistas vuielvan pronto á lá escena de 
sus triunfos. 
La. temporada ha resultado bril lan-
te por todos conceptos: si la compañía 
y la empresa se han esmerado en com-
placer al público, éste ha demostrado 
su satisfacción acudiendo al teatro y 
saliendo complacido. 
Lleven muy feliz viaje los geniales 
artistas y sigan obtenk'ndo los t r iun-
fos á que son tan acreedores. 
¡Has ta la vista todos! 
MLBISll 
B l a n c a M a t r á s 
Siempre agraria, lo mismo á las per-
sonas que á un público, volver á ver á 
una antigua conocida, sobre todo cuan-
do ésta no ha decaído un ápice de sus 
c x é ep c i o n a les f ac u I t ade s. 
Blanca Matrás es la creadora del di-
fícil papel de la tonta " M a r g a r i t a " 
en " L a Cuna," preciosa zarzuela que 
no había vuelto á saborear el público 
desde que se fué la Matrás . Para in-
terpretar ese papel se necesita poseer 
un talento artístico de primer orden, 
y la .Matrás realiza una labor verda-
deramente genial, insuperable. Mul t i -
tud de flores y grandes aplausos, en 
" L a Cuna" y en "Caramelo," le de-
mostraron á la valiosa artista las sim-
patías tan arraigadas con que aquí 
cuenta. 
Respecto al maestro Campos, no me-
recía la pena de haber anunciado tam-
bién su reaparición, ya que lo 'mismo 
hubiera dirigido la orquesta el maes-
tro Romeu, y mejor, el maestro Ju l ián . 
P Ü Y R E T 
V a r i e t é s 
Pocas veces se ha presentado en es-
ta ciudad un conjunto tan notable de 
variedades como el que " d e b u t ó " el 
sábado, perteneciente al circuito Ben-
net. Digamos algo de cada número. 
"Miss Omega " no tiene el t ipo de 
belleza griega que su nombre hacía es-
perar; pero es una hermosa mujer y 
una buena equilibrista, que lo mismo 
se luciría en un alambre de acero que 
•en el de plata que ella usa por ser más 
vistoso. Camina por el alambre mejor 
que muchos por tierra firme y ejecuta 
al final un acto de destreza admirable, 
con una varita y un redondel de tela. 
F u é muy aplaudida. 
"Los cuatro trovadores" es un buen 
número para las "a l tu ras" : ellos po-
drán merecer los primeros premios en 
un certamen de feos, pero cantan con 
afinación y gusto los aires t ípicos del 
Sur de los Estados Unidos y -bailan 
con ligereza sombrosa. ¡Se alborotó la 
cazuela! 
Los Bernards no hicieron nada nue-
vo en sus dislocaciones, como no sea 
el alarde de fuerza de dedos de el, al 
sostener sobre la punta de dos do ellos 
todo su cuerpo, pies arriba. 
Las hermanas "Transf ield" ejecu-
taron maravillosamente un difícil "ga-
l o p " en los " x i l ó f o n o s " : en el cam-
panólogo y los cascaibeles decayeron 
algo, más pô r culpa de la orquesta 
que de ellas, que son dos finas mucha-
chas. Oirías tocar el " x i l ó f o n o " me-
rece ir al teatro, i Bravo! 
Mlle. Rita Mayoux, cantante, tiene 
voz agradable y la maneja con gusto, 
aunque se comprende que can tó con 
su poquito de miedo. 
E l "Circo Cómico de Rex" bas t a r í a 
por sí solo para llenar una tanda, pues 
en él trabajan dos lindos "poneys," 
dos hermosos perros, gatos amaestra-
dos—¡ que es el colmo !—una muía con 
cara die pocos amigos, que apea por las 
orejas al que trata de montarla, y 
acaiba con la presentación de una ta-
rima movible donde no hay quien se 
sostenga, no siendo un "pomey" y un 
perro. 
Muy satisfecho quedó el público de 
estas variedades, así es que puede dar-
se por seguro el éxito de la temporada. 
• 
m 
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C S8 
—Niña de los dulces ojos 
y enrosadas mejillas, 
dime: ¿dónde has encontrado 
esa elegancia supina? 
¿Fuiste á París? ¿A Bruselas? 
¿A Londres? ¿A Roma? ¿A Suiza? 
—Galiano setenta y uno 
en la tienda "La Rosita." 
LA V E L A D A D E L 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
Resultó, oomo pTr^mníamos. una fies-
ta agradable é interesante, á la que 
dio tono la numerosa y selecta concu-
rrencia que llenaba casi completa-
mente los espléndidos y amplios salo-
nes. Hermosas y elegantes damas 
prestaban reialce á aquel acto orga-
nizado por la entusiasta Sección de 
Instrucción en obsequio de los alum-
nos que concurren á las Escuelas del 
Centro. 
Presidió la velada don Florentino 
Miranda, dignísimo Presidente de la 
Sección de Instrucción, quien tenía á 
su derecha, al Secretario General del 
Centro Asturiano, don Amalio Ma-
cüiín, y á su izquierda al Secretario 
de ila Sección, don José Aguirre. To-
dos los vocales de la misma y el pro-
fesorado bcupaiban asientos alrededor 
de la mesa presidencial. 
En el escenario destacábase el bus-
to del insigne estadista, literato y 
orador, hijo de Asturias, don Gaspar 
Melchor de Jovellanos. la figura más 
prominente de la mteleetua.lidad es-
pañola, en el siglo X V I I I , tan pródigo 
en políticos ilustres. 
El programa de la velada fué in-
terpretado admirablemente en los 
principales números', sobresaliendo al-
gunos alumnos en la recitación de 
poesías y particularmente el joven 
profesor don Valent ín Baras. quien 
estuvo afortunadísimo en su conferen-
cia siojbre " L a kn.aginación en el ni-
ñ o , " que el público escuchó con agra-
do y aplaudió como merecía. 
La. nota más brillante de la fiesta 
la di ó. sin duda alguna, el ya nota;ble 
Orfeón de la "Sociedad Coral Asturia-
na, que cantó de modo insuperable 
—•tratándose de un organismo ar t ís-
tico de reciente creación—un bellísi-
mo " V a l s " compuesto para cuatro 
voces, viéndose obligado á cantar des-
pués, para corresponder á ila ovación 
que le dispensó el público, l'a preciosa 
habanera " L o l a " del Maestro Mau-
r i y la difícil comlposición " A orillas 
del r i o . " Brío al atacar las notas, de-
licadeza en los pianos, afinación y un 
buen conjunto harmónico, todo esto 
nos demostíró anoche eil Orfeón Astu-
riano y sería imposíiíble pedir más 
á una agrupación coral que apenas 
cuenta seis meses de fundada. 
Victoria ganada en buena l id fué 
la de ayer para el ilustre músiico don 
José Mauri, Director de la "Coral 
Asturiana" y para 'los simpáticos y 
animosos jóvenes que tan bien saben 
corresponder á sus desvelos y ense-
ñanzas. A l felicitarlos por el hermoso 
triunfo de anoche y unir nuestro 
aplauso á los que le prodigó eil audi-
torio, hacemos extensivos l a felicita-
ción y el aplauso ¡á nuestro amigo don 
Luciano Peón, incansaible Presidente 
de Ha Coral Asturiana, cuyo orfeón 
merece todo el estímulo y toda la 
protección del público. 
Por el éxito de la velada de ano-
che, es acreedora, á nuestros plácemes 
la celosa y progresiva Sección de Ins-
trucción del Centro As tumno . Las 
alabanzas que después de la fiesta se 
la prodigaban no podían ser más me-
recidas. 
de olán, de color, muy finas, para se-
ñoras, las encuentra usted á $3.00 do-
cena, en la gran casa de tejidos 
L A FILOSOFIA. 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la función-
homenaje al inspirado poeta M. Loza-
no Casado, con el siguiente atrayente 
programa: 
Primero.—Sinfonía " L a Corte de 
Granada." por la banda municipal. 
Segundo.—Discurso sobre 'd libro 
"Tiempos de Leyenda," por el señor 
Espinosa.' 
Tercero.—Recitación de poesías de 
Lozano Casado, por José M. Carbo-
nell. 
Cuarto.—Composiciones par.i piano, 
por el notable artista B e n j a r ú i Or-
bón. 
Quinto.—Recitación de la poesía 
" L a mujer cubana," por su autor, 
Lozano Casado. 
Segu nda parte: 
Representación de la comedia en 
ur. acto, de Ensebio Sierra, "Los in-
cansables," por las señoras Ferrcr y 
Llorens y los señores Casasús y Ban-
dera. 
Tercera parle: 
Primero, — Seleción d<i obras de 
Wagner, por la Banda Municipal. 
Segundo.—DiseUaeión sobre la psi-
cología del festejado, por Bernardo 
G. Barros. 
Tercero.—Recitación de versos de 
Lozano Casado, por el inspira lo poeta 
gallego Ramón Armada Teijeir'o. 
Cuarto.—Solo de piano por el repú-
l a lo maestro Jíiap Cay. 
Quinto. — Recitación humorística, 
por el regocijado actor y poeta Gus-
tavo Robreño. 
Los precios de la función no pueden 
ser más baratos: un peso luneta con 
entrada. 
Es áe esperar un lleno en el Nacio-
nal esta noche. , 
Payret.— 
La empresa Bennet ha batido el 
" r eco rd" de las variedades, dando 
¡ ¡ cinco números ! ! en cada tanda, al-
gunos de verdadera importarr ia. Im-
posible pedir mayor "var iedad." 
lista noche habrá dos tandas, en las 
que tomarán parte todos los artistas 
de que damos noticia en las 'Impre-
siones teatrales." 
E l público ha entrado de Reno por 
las puertas de Payret. 
Albisu.— 
Buen programa es el elegido para 
esta noche. La Cbelito y la .Matrás le 
pres tarán doble atractivo en las obras 
siguientes: 
Primera.—'1 Caramelo.'' 
Segunda.—"La gatita blanca.'" 
Tercera.—"La cuna." 
E l público corresponde á los esfuer-
zos de la empresa, llenando el teatro 
noche tras noche y la empresa, por su 
parte, hará toda clase de esfuerzos pa-
rq seguir mereciendo el favor del res-
petable. 
Y " t u t t i contenti." 
Mart í .— 
E l Quinteto Japonesita. que 'íeiíe la 
suerte de ser más ovacionado cada 
día, l levarán esta noche á escena tres 
obritas llenas de gracia y cómico in-
terés, . 
' 'Las apariencias engañan ;"' "De-
bilidad masculina" y " E l bilongo," 
son los tres entremeses aludidos y en 
su representación toma parte la muy 
simpática Rosaura. 
Mañana martes se es t renará el via-
je cómico-lírico de Reinoso titulado 
" L a Princesa de Tokoano." que hay 
verdadero deseo de conocer. 
Para esta obrita ha compuesto el 
genial maestro Narciso Simón varios 
números de música, que nos recorda-
rán á la gran opereta "Serkska." 
El "Quinteto. Japonista" ensaya 
sin descanso " E l señorito de Lis guan-
tes de colores," que promete ser la 
obra sensacional de la temporada. 
Teatro Esmeralda.— 
Esta cada día más popular em-
presa anuncia para esta noche na-
da menos que el estreno de ocho pe-
lículas de Pa thé de asuntos diversos. 
En la labor escénica del Quinteto 
"Las ludianitas," donde figuran las 
hermanas Margarita y Leopoldina 
Mosa. es muy apreciado por el nu-
meroso público que concurre al ele-
gante salón de los Cuatro Caminos, 
E l éxito alcanzado por los valiosos ar-
tistas que integran el Quinteto es de-
bido principalmente á la propiedad 
con que presentan sus obritas y á las 
simpatías que han sabido captarse. 
Los entremeses elegidos para la fun-
ción de hoy son tres á cual más gra-
ciosas y que ha rán pasar un buen ra-
to al numeroso público que acuda, 
Alhambra.— 
La primera tanda de hoy se cubre 
con " E l billete de Navidad, ' ' obra 
que sigue dando llenos. 
A segunda hora va " L a Habana en 
el Infierno," zarzuela de Villoch y Pa-
lomera, que cuenta sus triunlos por 
representaciones. 
Con "Los Diablos Verdes/ ' á las 
diez, termina el espectáculo. 
Tres obras para tres llenos. 
En los intermedios bailes por la 
a c 1 a m a d í si m a Mala guie ñ i t a. 
El miércoles estreno de " E l pintor 
s ical ípt ico," obra de Villoch, que lu-
ce una magnífica decoración del gran 
Arias. 
Un éxito seguro. . ' ^ i ' i ' - i ' - ' 
Pubillones.— 
Pubillones empieza-la semana anun-
ciando dos debuts, una sorpresa y una 
oferta. 
Los debuts son: el de la familia 
Abraham, notables acróbatas cubanos, 
de sólida reputación consolidada en 
cuantos circos han trabajado, y el de 
Annie Clarke, la bella y simpatiquísi-
ma "ecuyere," que se presentará esta 
noche por primera vez en su elegante 
acto principal. 
La sorpresa consiste en la reapari-
ción de una artista reputada, como la 
mujer más hermosa que se ha presen-
tado al público, que goza de fama uni-
versal y ha sido premiada por su la-
bor art íst ica con varias medallas y 
diplomas. No queriendo ser indiscre-
tos, reservamos su nombre como lo ha-
ce el programa. 
Y la oferta es de "cien pesos" á la 
persona que dé tres vueltas á ?a pista 
parado de pie en uno de los caballos 
del circo, ejercicio que no afana pe-
lig-ro alguno por ir amarrado el jine-
te á un aparato mecánico, donde no 
puede lastimarse. 
Hoy embarca en Nueva Orleans el 
león más indómito que se ha conocido 
y que luchará en Pubillones c.ierpo á 
cuerpo con un domador. 
La función de esta noche es por 
laudas, á 30 centavos la 
tes de la sinfonía, se cxhil? 
espectáculos gratis en ol v' Va 
circo." ' '̂ioí 
E l 6 de Diciembre.—. 
Todas las personas 
do este día en la popul 
derna," Salud y Ravo, t h 2 H € 
<l>ie se les devuelva oí ^ ^ 
nueva mercancía, previa n ? ^ ' 
de los tikets. Pre^ 
La "F í s i ca Moderna " á | 
estas ventajas, tiene bi "de t 
chibaratísinio toda su nw.011^ 
Es conveniente ; i las danT^' 
lo una visita á " L a Física 
¿Sufre usted del estómago* 1 
¿No tiene apetito? ¿ D i g i L ^ 
ficultaid? ¿Tiene usted g r a t r i r l l 
tnalgia. dispepsia, disentería M 
del estómago, dilatación ^ 
go. neurastenia gá,stri.ca, a w ^ 
dispepsia, una enfermedad d i 
testinos? Tome usted el Elixi $ 
macal de Sáiz de Carlos v ? acal de Sáiz de arlos v e 
poco tiempo. 
P i P M T O Y M i l i 
fueron tan buenos que, on Xav 
Año Nuevo, nos llevaron á 
C a s a d e W i l s o 
y allí nos compraron tarjetas de fd 
tación, libros de cuentos, juegos iJ 
tiles, y cuanto para obsequiamos 
ra obsequiar á nuestras infantiles 
tades se nos antojara, Pues^ 
ahora, de nuestra alcancía, del 
de corresponder á su cariñosa ei 
didez. Y, haya frío, caiga nieve ó | 
vie, con este excelente paraguas y 
de pura seda tropical que nos pi» 
abuelito, á 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o ! 
volveremos, y, en ella compraremos 
buen paraguas, igual á éste que 
abriera 
para regalárselo á papá. A mamá 
compraremos en el antiguo y bien 
nocido store unas finas 
de Kodgers. ya para unas ya para 
tura, escogidas del inmenso surtí 
que en él hay. ¿Que las tijeras non 
satisfacen? Pues le compramos i 
masmífico 
inglés, cerda rusa, ó sino un 
fíno, de márfil, búfalo, hueso, etc. ¿Q1̂  
tampoco nos' complacen los peines 
Pues le compramos una cartera, un tar 
jetero, un estuche do perfumería ingle-
sa ó francesa, de 
de fama universal. Y á abuelito leco* 
praremos una buena 
de afeitar, una. cuchilla, un bastón ^ 
pluma fuente ó una escribanía^ v ^ 
das maneras nosotros vaciar maneras 
nuestra alcancía en 
C a s a de Wilson, Obispo 
c. 3968 0- 17 
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D E L D O C T O R R D ' •> 
E l romedio mas r á p i d o y ^ " i a . W** 
c u r a c i ó n de la gonorrea, W~]}or:™%oV jD 
blancas y de toda clase de fluje» v . 
guos que sean. „„i!.< „ .«ji 
De venta en torta? Ins farmacias.^ jp» 
Depós i to p r inc ipa l : Farmacia o» 





cocina". l iaba 
nos 
¿el 
peninsular Paraoni que sepa 
balo 
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